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Uncle Ike s I One Iurr for t he tou ud Irl" .111111
--------------
Reliable 11.11.11 •• 1, IIfl) lll.l, for whole UII"It\\llIl� lht ncnt.s fOI IInlf LilklL!!,wlll
Pawn a lid LOll II Olllce
Unllltl'�II.etlI'IUllgc" 01 ov ' .. ,10·
sciption furaulo Sowing Mn 11I.)(a
mil h & \I. �H<ln lind Cnlt.'a Hovel
\018, (nllq \\II(rh," 101l(l1i),01
guns, &c
AuJ.tIlHtn pi lor It) 110011 No\�1II1H r :.!:!,
IIlIflIIIIIIIL, �U\ .m IOU2
A pI'l_} to nuy ng£!IlL of UI� IOllllllllll
tI)l fllllhli III forlllnLlO1l
louk Out, 1 or I mer
I Jl 0, II Kill
1 \ I( 1011, III Prop
20 II II rsoll;-;t rOI COlIgrt SS
81\\flllllnll Illlluu811csii nud li v CJ dlsorderH nl
t his 8�tH!OIl limy be prev cnLeli by oleaus
Ing the systr III wiLh OeWh L s J fLUe
I�"rll Hlaers IhcselnlllolhiiJl.t\c}lllla
tlCI nut glIP( J hey move till! bowels
'1'0 III� lelWhtlK and p1110ns,il('"Lly hili ""IUI(81) u.Hlby rensor 01
of the nublic sehuol notice 18 the LOIIII propertaes g+ve LIII e .1I1l1
here by uiven i h It tltt JlIIIOIlS .Lrellgllr
10 IllCglnn.ls
of scllools III� leqllilecl 10 elect
"
.L b011l (1 01 tlll"I<'�S f(ll e ICIt
Iechooll ernglllzPcl h) the 80 II d
of l�dllJ It 11111 1\ hose dilly II 811011
be to pleOl I Ie If hel IlIcl 161'01 t
to lhe COIIITnISlllOnPI Illd In no
case 10 (01111 lot Ilh I Ie Icllel
until sllcllepoltls IIIH]'" nndln
no ens sh 11l l I�H !rei be COli
tl�cledl\ Ith 1\ ho do. S \lot mdke
Ills IpJ.lIII ItlOIl Ihlollgll the
bould o[ Eeluc Itilln Indcolllmls­
Alonel N<lll(. ISI(II nih It pit
pIls \1111 be l�qllllPll 10 Ittell(l
thenellPst pllullC school lllllpss
perml SI()lIlsgll�n hy IIt�oom
mlselon�1 Ilpon I pi 0P'I sho\\
mg 10 hllll Donp In leglllnl
Meeltllg Oct 71It 10(12
, C C,o,llley Pies
\V H Cone C S
NOIICE
NotICe.
"t the 1It14lurslgncll lind 0\\ IIHb,
fnrc\\lu II IlIll persull or persolls frolll
hUIILlIlg flsll1l1g' or oLhcrwusc trc8pnsH·
Ilig till (Jllr 11111els 1I11der IH.'unlty of Lhe
IJm LIlia On 21 1002
lohll 1I01lulUi II 0 lIollnlld
Cheap Rates,
II lr,{IH Baptist AI d AIlXlllIlf) (loll-
\Clltlon \llIerlOus Gu No\�llIhel
102 !
culLl\utlOIi
IS:::\11 It II Ii !'jure hili 1..:) Clllt.: \ 0111
IltI.;glst \\111 rollilld �Olll 11101 U) If
lifter LnklllJ.;' Olle iJotLle yOll nrc not
snllsllcl "Itil results
\\'OO!) FOB :,;tI IE
We hilI 0 n pholle to 1)11' plllnt 1
tlOO IlOltl to\\11 lind lIle prAptLlCcl
to fUllIlsh ,loud dll lIold on sholt
1l0tlCe ] f y I U \\ 1111 t \ (HI I \\ ood
dellloll<1qlllel cdl "I' pholle5l2
I", & Olltn
rCIISOlilible 11 lQlllleed AlIltlling III
LIIIE! IIIIU npilly tu 8 r






A good mcli I 1I111 slwd fire pronl Bnle
III gooll olldlt.IOII :::illltilble lorstOrt or
ollico \, III lSellnt II bnrgullI
E D Holln",J
Stntcsbor 0
SIX per cent farm 10fLns SeA
A Blullneu, StfLtesbolo, Gu
b[essrs P n �[cEh III and J IltJgc
Drnlilloll I nve retllrll�d from 1\ trip
to Ossnblln JsI!11Il1 \\ here tlley were
ontel till nod by LI C Oss "JIIII HlIlltlng
Oillb 1 he� rellol t a lurge time
7lleC'rs "CIO killed on the hunt
1IOJlrl T �hlltttlck of Shellsblll g
10\\11 "'HS (1Iled of u. stomach trouble
\\ lLh "llIoh he hnd beon ntl hcted fo
� cllrs by fOllr boxe's 01 Chlllllberhllll S
SIOllllloh IIIHJ J I\er Inblets lie hnd
QUA LlTY U � EXCELI.ED
Sy'SI) lR 1(11 \},XI 011))"11
B�T�BKI� � & NEVItt, I he Ne\l s IS the peoples pllpel,fLlld does the busII.ess YOll! dol
8 \\ Cor IHtOIJGHIO� \: IUllnsoroll'S Inl IS \\elllll\usLed In n yeu.ls fmb
Savannah, GeOlgla SC11pt101l
CHAMPION & EVANS,




JUG TRADE A I:jPEOlALIY








MOO Old 11011 .. 11" GIO ,200
100 X:(\J.II J50
100 II I( Applf 1l1H11 (!I\ch HII\lltl� aDo
i 00
II
euuh Hnd Hone� ::>. 00
, 00 Hook uIII H) e ! 00
110 \lllItt HUll. loOL02oo
I 00 Oorll 1 50 to � 00
All k.mls of II "'e, �l 00
A nnd DEI J 221Phones COnSJ[nIDents of Country Produce Soliclle�.
MAKI OUI' SIOHl YOU1� HI ADl!UAHII I{S
IJenve )O\lr S!ttchcls und Buudles We c!tle for them
FUEl, OF CUAHOE
CHAMPION &
• to 1.28 West BIOlld Street,
EVANS,
AllyOllt wlshlug t o it"l'ro,rlliClr
stOt k or hOgM \\'0 lit! do "ell to sec or
"rllM V. IJttllghtr� Ill, 1 urtnl 011 us he
IIIH4 Ull rnll IIIK 0 1 (J Prtce ,2 1\8h
My I ng 1M ti rL 7 l nr t Itl!� long I n,
o in alu jot u-uund LIII \\1 IghsUOOpuun 1.8
)10 Iii IJ IIIOIlt.liR oltl
CASTORIA
For Infants and Children.
hi I McElveen Ir eumtntstmtor ot John S WII
8011 dOl't!IlJ!l'tl I lUi In due rcrtn 811)1100 to the 1111
tlf'I'IIlgtwd to! re we 10 Mell 1110 Iinds belonJ{lnll 10
lilt! CILnlC or Slid 1�lImd and said IIIll1catiOIi
wttl ht hea I'd ( II thc II nit nonu IY In Nml'llbcr next
111M Otlohu 61h 100:
f.: I MOOIU Ordlnury It C
1I,,"lthl Kldll")B �Ic,,", Long LIJo
If yuu \\llIIL to restore your khlueys
to Ihelr furmvr h�IlILhy statt tnko
8mlt.Ii'H Sure 1(ltllll y Oure-rl() cents lit
Oruuch's drug store





wneree nil JOlli1lO1 did onme ItII ItyorN
Y6ml)f\r 18111'\ 1IIIIw Mlitl execute 10 Jotm W ollur
Mix certam I ro nlSllOry notes for the !lUIII 01 fll{hL
I lIull'(lfl lid tlilry tIC"'OU (SA61�) lolllu," nullllr1.V
Icnll'! tollOO(ll te due II.!I rottow II
o te II e III I ry IsL 1f400 tor $IMlSt One 110
IInllrylll1.1807tor$11200 Ole uueJmu IY hit
181)8 fOi !125 "4 01 0 d 10 J til mry 1st IR!¥.l for
SHO IU a te til 0 1111 I ry hit. 1000 (. I 1151 til \11(1
ollolwll11luyIH1.IUOIfor!l7rii!" 111110 �Glro
MJlllnol('JI tI e !mId 0 n Jolill!lon lid 011 � Id II IY
Ctoouto 1.0 IBid J \\ OIU" Il h.'(l(t with power of
8ulo to the following I'CIlI Cfllitc Ill! described 11 Hfilll
dood to "'It Alltllt,lnlctorlot.oflnnd lying lilt
being II 81lld OOtltl1.lll11d Hille 11111 In the "5UI fl M
district or II lid ootlllly lui cOllllllnl1 g (,\\0 lUlldrcd
Ilmt torLy-ulglit (218111cros more or less bounded
non" (!l!ltllldllOltl hylilisoftite estnte of"
\\ Olliff III I Ollllt IIlYt!Stmcnt Co III 1 \\flit by
laudl! of OOIlJI\II1II1 At t,'ood Onoh IIldrcd acl't.'80n
!IOU II sltle ot Ihlll Inlet cut olt I ) lIull Johnson ill d











do not depeml ou the l
mount of leather worked ,
II to thel1l but the qUllhty
It The lightness the
Rud the weanag
sof the
JHne v;on them B dls
ltncU\ c prestige wtth
\\ omc;n rhe milkers
g'lInr I !lee them we
r10 III I 111\ Ile your
I Ispeci (\11 of the new
sl \ I .. S J u�t 1U
LANIER,
f;gt of Ino S Wlillon DccelisOO
The 'VOl st Form.
Mll1tlt lilies are SllIglllg the praises of
hodol the 1It!\\ dlscl)vcq \\ hlOli 18
1I1l11111g' sn 1I11llll Sick people "ell Hnd
\\c k Tiel p1l stltlllg bv dlglstmS \\fmt
Liley I HI h� OIl:!IIIISllig Hill! s\\cetolllllg
Lite stl IIIl1Jh llll!! tr IlIHlfOlllllng I heir
11110 Lhe kilitl 01 pllre rICh rell bllOd
Lhnt III !lHS )tlll fcel good nil O'er
Mrs IlIlllil d Lr)l 11 '\rItes
Ilr 11 111 111))>11 of �el\rs ["US LloulJlcd
\.. Ith IIIdlJcstlOIl III d dl SI)eIHI l "hu:h
gore" IIiLo thl:! \\OrSL fOrlll Fl11lllly 1
\\IIS IIHlltl cd to lI�t Kodol l\lId after
milliS' IUHr bottles L Hili clltlrel� cured
I heltrtill� rccortllllClid 1\.odol to \11
suffcrurs ltolllllldlMllsllollllnd tilSI'f'P-
1;Jl1 Ilike I tlos� altf'r Illca1s ft dl
gesL" hUI �t)u lnt "II rills
9",,"13 Market, SAVANNAH GA
Menls at !til hOllrs Special dishes serve'd to order Regular
meals, 25 CAnts Ihe plltrollllge at the pubho IS soliCited
ROBERT McLAUGHLIN,
OWNER and MANAGER
J ELEPliONE 546i. =>-
LOOK HERE! LOOK HERE!!
Wood's Seeds. I wlll make you a neat SUlt fOl l);1200
A bet tel one fOl 1400
NlCe fittmg pants from $400 to 900
], cut pants patter ns fOl 40
I cut pants fOl 50
I cut pants, cOlded, fOl 75
I cut boys' pants pattelllR flOm 20 to 40 cents I
I ehne Over coats, SaCK Ooats and evel y kmd of coat and
vest I clean and dye any and every-tlung WIthout
llpplllg, Gualantee not to smut
I do nefLt wotlc on Lltdle.' fine goods !wd chtldren'B clothes
Shop next door to F B Pugh Ie) 's [fLdol Shop Respoctful!)
W H MILLER, The Tallm
Vetches.
II" HAIRY WINTE� or
SANDVE1Cti I11nkes n hll) or
fom�E> I.JI 01 Impellol III feoolllg and
nutritive (Ill hUes to llwothy
1:11\) Ll. \\ III II�o til l\ e the lilTfiest�,����ls��;11 JI��'{�I�� l:ICI cr¥� ttL;�!
respect It I slllJerlor to Crimson
CIO\ernsltnotonh mnkeslIhtrgcl
) teld th til thllt croPI but IS very
much 8111161101 111 leedlDg ql1nlitles
Wood s Palt Catalogue teUs nil
nbout Seeds for Pall Plantinl\:,
Seed Wheat, Oat.' Rye,
BarlcrC:v��t�he�sdS�r::: lLud
WItte rOI CilL Llogue nnd prICes
of I\U)' Sec Is deslleu
T. W. WOOD & SONS,
Seedsmen, Richmond, Va.
Bank ofStatesboro.
Wood. Fall Catalogue nlso tells nbout
Vegetable "nd Flower Seeds Straw.
berry Itnd Veg-etable Plants Lawn
Oras5 lIyadnthB Tulip.! etc
Clt.logue mailed frec upon request
I hU\l :SC\{'I\ hllllhcd 101(,S or
,anlll
81 \11 BUOHO,
lor 8ftll: "ell tllnlJ�lcll and \\ell 1111
IHO\ctl I-fj 101('S III Cllltl\utlOIi 2 D H GltOO\ I rc
tl"dllllg hOllse, 3 tClllnt houses SIt- J I COIRM\N
IIAlel! 2nlico flom IIIC �tl\Llon on �n CaplL I nnd Surplus
\ Annali \I tl SUlteslJOt 0 R R kno" II
us the Gro)\u place I llso hu\c (Ill
or two JOUlI fal ms fOi rent





For Infants and Children
The Kind You Have Always Bought




n (I OUTI AND
°tmlt,}'s lEal-.Y isers
Tho famous little pills.
\ IlIl� f I 111111 I Ii Imll\ld I III solicited
I � I It. II(I C rur I \11 I\II0n Glvel UO (' ItccUd)u!
-Rnles Hellso.<nble-
$1.00 A YEAR.
VOL 2, NO. 34•.
to rite Bra tesbot 0
Iered fOI t he longest cnne be
twePIl no\\ n nd Decem bel the
filst
Mr A H Butler spent U dl1Y or
til 0 In tOlln thiS waek
Buy) onr briCK I rom A J Franl,
1m, and get the hest Ainbumuillne
for $1 00 per I arl al
Mr L E Sulton cume dOlln
from Monto nnd remembered tho
N�\\s kmdly thiS weok
Pault YOUI house II Ith Hnnley's
rendy nllxed pfL.nt for snle fLt $ t
per gl1l1on, by A J Fmnkltn
nil !tnd lIfls Woodll ul(1 of
StlllmOl& \ ISlted tOil II thiS weel
Car land of sfLsh doors fLud
bl,nd3 Just recelled See mo Ir
) ou need 'til) thlUg 1Il thiS hne
W G Rallies
Mr WIll,A Oross of "yhan.u
IS on l\ VISit to IllS brothel, ]\[r
J H Gross
See A J Frankltn fOr)Olll Bush
dOOIS nnd b!tnds
lIr G Y' Martin Wl\S up from Ellul
on Iuesdl\Y Illld cllcourllged llS bl !my
IlIg, the NH\\ 8 IS a household lieGes
sly At hIS pi ICC
Our bue of dress goods
trtlnmlngs \I III plense fLll)
Don't futl to see them
J G Bltt"h & Co
Mr " 1l Uo\\e C.UIIIC lIJl from Llie41
nnd set em lip for n!lother I'} 1lI0nLhs
all Mondl\l
It wlll pny ) Oll to see the men'R
SUitS fLlln boys clothing that !lre
belDgshol\ll by J G Blltch&Co
J\tr I V 81111100llS wns over (rom the
tlt'th.s week
'eo' A Rosolto's hne of gentle
I under"en.r
M Ed\\!\rlio WII.S up frOIll Ellul
e \IS n plCllSAlltclI1I Oil Iuesd II
R j1' Strlllger of Echo "US It
cullur nt the Ny." S ontOl! 011
D HI lhne Morgull J eo A J
C If Anderson Dlld J J(




I Oll.f! of J.ml" brollght
10 stnlk of Clllle 011 IlIesdny
Rosobo's I1lCO stock of
Illng before you huy
"as lip (rom the
forgat A Rosollos Cllt
lin emlls best 1Il the \\orld
DIV 'V �rnlth Clime O\cr from
Monduy and spent se\ crnl
con
In
Allg t hlle of Bo) s IJltnts
tc HI tOWIl fLt the Whnt
See me before bll) Ing
\II IIollnnd CIUllO down frolll
ttelld OOUI t thiS weok
ant lead ulld at! to p",nt
seeA J FlfLnkllU
Dixon one of the 501111 fur
Club House \VIIS III town
1I gllve tiS (\ oall
e pI etty shirt \I ItIsts alld
t )\\ Ilt the What Not
AI, W.lsoll of 1I11r1llle'8 Ill'
tlutl tillS \\eck "hila III




'oeB gOing fLt 5 per yd
Ie especmll) 111\ Itad
Inspect Oll! goods
J W HollfLnc1 & Co
Reglstel, Gil
�rlce of thc flrm of WII
--
spent IHoSt of the "lok
•
Ille Brannen " H
Old fla [lllmlln Brooks W<lSOH
I m .edy IItLe'Hled Lire I .LL
lllg last "eelt rct.lltllllg'
STATESBORO, GA, FRIDAY, OCTOBER 31. 1902.
Highest market PrlCOS paid lor
ohiokons, eggs, lndes, tnilow otc
(l ive us n cull
f \If Hollnud & Co
Regiatei Gil
Mr \If 0 Bruck of l�lIl1sh WUS
111 town thia II ek Ml Bruck hilS
IOSlglIOd his poaitiou With tho U n
trnl R It nt Matloll lind \1111 lonlo
next MOllllu) for Rllsscll FIlL
II here he II III \lolk NltlJ\I Stoles
Pretty Iwe of crockery Just Ie·
0"1l od cull nnd soe It
L F DaVIS
\\'m Blld one of Bulloch. hurd
\lorkll1g nnd snccessful colOloo
fUI 1lI0rs, cnm8 up from Nell\\ood
yesterday llne! pusbad the N�\\ S \I
dollnr nnd SfLlcl keep It comll1g
1111'S A J Wllllberl) has hel
ffLII !tne of 1l1111ll1elY out on ex·
InbltlOn E,ery thll)" nell ullcl
lip to dute Ihe ludles ule 00\(1.
(111) 11Il Ited to give ber!1 011>11
]\[ISS ] eonlt CIlIc1well fLlI expen
elloed mlllinel wtli RSSlst hurt IS
Benson Be SHe und see hel IUlts
bofOle bU)lllg
Dr FlIIlI10r IS reported \er) til
at hIS home 011 North lIlnlll St
He IS I n the Inst stages of can­
sumptlOlI lind lt lS feared thfLt he
Clln not snn 1\ e much longer I he
doctor nnd fllnllly 9!tme here flam
M "h tile IIbout two months Itgo
hoping tllat the change 'vou Id cia
him good
IhtlSoutbslde Gloceq !talA
IOOV91 llltO theIr nAil stOle on
th.10ptISn" "ele of tile sueet
4101" I hplI olelloc.ltJOll Whele
thpl II III he pie Ised to have
lhell IlItllld, Ind customers 01111
NO !TCE
\I 01111, h(lldqullllel8 fOI Bell
mg, GII1 \\lllpnlllg mill men uud
glilltel � Allppl1U8 \\'0 I1IU ngollts
101 the oolebrn.tert Double Din­
mond IIclllllg nnd t!t, bost 1< llLhr"
Bnltiug I Ito "'"1 ket ulf'ords
\\'0 !t1l10 1111 SIZUS 01 Iho best
"JIlIiO uu k LIlli \\UhIlB gill "tllP
puig ,,,"ll1ll) tiling ulso needed In
Lh". ),(oods Wr gUlLllnloo our
goods lind I'IICOS boo us 01 \I litO
us I olol� lU) Ing
J ( Hlttch &, Co
M ISS HI rllm (1IlIlIlnghalll til All 1111 a
Is IISS1SLilig .M rs JJ Illeu ,r I "
011.11 & Ou
OUI stock 01 grocorlrs !l10 1111
lIe\\ ""d flesh nud tho sLocl, III
lOU \\111
the
J \I' Hollllnd & Co
Rog.stel Gn
flo\\ he ventured III Ilnd hcror� h� 11l1l
gUile lur the wuLcr run O"CI IIISlHIS'U)
HIltI 111I11l1I1g' thloug-Ii floutet.! Ollt tic
COlltl!lItS COIlSIStlll1; 01 grlJl pur lsol eLc
FrIS horse« Hille \ crl Ilcllr ))C1ng
llro" II cd nllil he \ erl narru\" Iy eseHI'
ed
$,1, 00 II III buy a h.u ,ei of good
flolll ut T W Olltft & Co
J\Lr W II Uro\\" made tLie fine"t
uarn crop Illude III13u1lucli COIllty t.hls
} el\l 10 bUG:hels pel norc
When you go to buy your II In·
tel .hOOB dOli t fOlget to aee Lo
IItOl He hns them find l\t Jlllces
that \\111 St1lt )ollr purse,
I illig£' J I\_ U illes \\ IlS down rrolll
ALlulltll se\omltlllYs thiS week
dal �[I l'crkills IS at pre--I uti. AI>
P!l"chlll Gn "here he I� bUYlliI,{ ullttllllber lor the Pit killS I umber Co
OUI clothlllg stock," the ch�o]l­
) eAr"J wnl) baok \\ tth us tillS week cstu. nd best
Joe IS It r IIlrond engllleer find hilS
been at. \\ ork III rexas nnd old Me); len
fie hilS 1\ pOSition on the llexlOlllI 11011 Join H rCI killS CHml.! over to
CtHltrll1 RlI.�lwny About n month "go tnke 1\ look lit �tntesboro all Wellnes
he WitS caught ill a wreck buL fortllllutc
Iy gut off With onl) R few 1 rlliScS
Our fall stock of Dry Goods
Sllka Clothing, Shoes, nnn goods WD ha\o!\ l:tlge stocl. of cotton
of nil clnsses (lIe beU1g exlnblted soed hlliis fLnet mOfil all h!tnd Get
Wo do not 1\11\0 to SflY \\e hale the OUI p. Ices on nil "mds of feed
best goods .1nd lOll est prICes lind I when) ou nced Itprettiest thmgs, \\e lenve you to J W Oilift & Co
deolde flftel seem" au! goods nnd
gettlllg our prices, we do not fefLl
\ on 1 deC1SIOil
J G Blttch & Co
lfr J Osteell "ftor H.1l absence of J2
J (j Bhtcb & Co
Mr J T Nc\ lis or tlw Ilrm of
MI W:At Simmons or Aillt \ brought
us In Be\ elal stnlks of fll t! :iugnr calle
nud \ ISlllllplc of lie" syrup 011 "edlles­
dll) Mr 01111111011:, SillS tile Cline" lIS
Ilillde \\ Ithollt lIIl tflort Oil IllS pnrt
IL sorter glcw lit} \\lthlU Its self
Ollcstn1k I Itl20)1IIntilieli JOllltS Oil It
..!lOL( hklss &; .Ne\ lis of.su\nnllnh spent
sc\eruJ dals thiS Vlet!k IH Statesboro
It IS needleBl for \IS to tltlk
about II IUlgO stock 0f goods nnd
lOll prICes t he people fLle le.\I n
Il1g th.1t at\! prices ale the lo\\est,
our g')ods the bost !Iud our II fLy of
dOln!! huslness tlght See ns
J G l�lttch & Co
Ally one II III lose money not to
buy JllcKets lind ClanKS !\t L C
Olner a
I alii selling SIX little' useful
books If cuol! olle o[ lilY old
ars would bu� n book rrOl1lll1e ILwould
help me 1Il",lCh JlI::lt 110\\
M C JuneS
When you come to COUlt next
\leOK cllll In !tnd see me, I call
tnKe calO of YOlll feet In stlfLlght
hall est evel) ria) wenl shoes shoos
thnt 1\lllstuy b) IOU ttll thoco\\s
como home anel they wlll be
1II11de to ) Oll [LS chellp as ftrst class
goods can be mnde by any ono
C A Laniel
Jilr GeD H Fisher the tra\cllTlg
representative of the Atlnntn Bllggy
Cu IS sponlilllJ the \\l!ck III Stntesboro
lie brollght III Il Ollr lond of IllS nne
b Iggles Iho fa11l0lls" lute �tnr
which lie luut 011 exhibition Jhc� !lIe
fo. S tic b) i)[esBrs J G BI.tch � 0
lind tho!)u \\0 llIl\c scell lie perfect
Hev 'V J Angston spent sc\ctnl
d lls III lllLtllll11 cu nty III lttclltl
fillOe 1)1011 the OHIIlP meeting I \st \\ cuk
Our past several yoars expel\
euce It1 the dly goods busllless ell
nbles us to know the wfLlltS of the
people We hale got wlmt YOll
\\ ullt nnd ale rendy to san e ) ou
A lull IlIle of dress goods aud
�[lll1mlngB
J W Holland & Co
���@.@.@.@.@.@.@.� ���������������
t?Or �O
� Clothing! Clothing!! �
�� ���
� � '17c lIavc .i II !tilt OltCncd ���
�� thc latt'iIoil tlning!ii iN ���
�O� 1l1(_'II's ;uul Boy's Clothing. �
� Sec 0111' Linc Bcfol'(_' Bllying. �
$ �
$ • -- �
$ �
��� Dress 6oods! Dress 6oods!! �
��� We have just received �
�O� a Large, New Line
of �




�O� Jackets, Cloaks ����� ��
�o� 500 JA.C:K.E�rS ���
$ We have 500 Ladeis' and Misses' Jaokets, just �
� come. We can make the lowest price ever �
�O� had in this county. '" ��
� r $
$ ...·1���.�� . ��O� SHOES, SPOES, SHOES. ��
�O� We have lust opened a lot of the Fmest Laches' Olllldlen'E, Men'::; ���
ao� and Boys' Shoes We can beat the woLlel on them ���
�� Yours to Pleasel ���$ �
��� E COLI VER ������ •• � �p .. J'-
O� A��
.�-'? 2.2.2.2.2·�.:2:..:2:�e.:. ;S>����������� ��\I. � �����\)� ��'<S IS"" "';ZJ'0'-;z?';z:7.C7 ap.C7ap.C7 ap'O"C?�'
W], UAVE �lOVED
\�re !lIe rocol\ II1g !11!llge fLnd camp
lete line of Dry goods, Dress goodB,
Velvets, Stlks find Bll}ld" \lhlCh
I\e have selected ,"th the I{refLti8t
cnle T W HollfLud & Co
Regl�tel G!t
A good frrst patent flOIH f.r
next ten days $4,00 per bllllel
J WOllIff &Co
OneMinuteCough Cure
For Goughs, Colds and Croup.
Fall and Winter Millinery,
STYLES OF 1902.
Jlll\lIIg lllo\cd to t)iestore fOTlller
I) occuplOd by J D ]Jollned & 00
011 East b1tllll street frontmg thecollrt
house Slltlarc 'Ve tllke tillS meLhotl of
tnvltlTlg Ollr frlcmlslllld p"bllc gcneral
l'y'gl\ousl\clIlI "herc LheY\\llIbc
gl\en plOlllJlL lnll cOttCOliS trclltlllclIt
L 1 DIII.S
Mr John A Smith ::md IllJlllly Ilrc
pre)Hlrlng 10 move to SnvnnnAh next.
wcek \\ lIere thel will lIIuke their fll
tllre homo John Smith 1mB been olle
or Stl\tcsboro's fUithful oltlzens Ilild we
hnte to losc hlln
'''e Illl' l! J IsL rCl:tll\ cd n beautl fill tlssortlllclIL
ul Lhe Nt \\ Clit r,["lllIcr� I:! lsh
10118 eml)! nClIlJ all Lhc 1 aLest tlles III
Trlmmeu and Red,dy-to-Wear Hats
]] or '''omen Misses Illld JlIldrcli
E, erl tIling LII \L IS correcL lind fashltlnnble tur weill t hl8 8ellson Ilt ,OSI
tl\cly the I 0\\ l:;r T HIOKS (ner qtlot;�t1 111 tillS \ IClllltil ActuaJly 25 l'er
CClkt JO\\CI thnn Lhej can be buughLclse\\herc
CALL AlIlIllIsJlectthl!Ncw::;tyle�
You wilibuoorlllllll} \\CICOUlC\,heth
or YOIl Jlurohnsc or not You \\111 Indu Ibtcdll IInli somettJlng to
Slit lOll nt l PIt( e Jtcumrl\.u,ble fOi
Its l... o,vllcss
Ask to see OUl I IUM�n D HA LS, whIch we al e seIling at
$1.25 TO $350. 'Ihey fila right UP '10 DAl'l�
MRS. J. E, BOWEN,
JUI "r 110\\ ell droppcd III 011 us
I wo horse pIo" B and cutaway floll1 Nellwood IInll set hiS date lip
harro\\ B for sale by Hllother ,) cur 011 Morlllaj
W G RUllles
RegIster Gn MISS �lfLly liross o[ Syhunln
HOll Geo 11 W"rrell one of tire
VISIted JIllS C H HlllllrltOIl lllst
rcpreS(,lItnt.IVt'S frolTt }... lIIulluel SpeJlt
1\ dllY or t\\ 0 III Statesboro tillS weck
A (rne lot of Bo) 8 clotlullg
Just recelled from 25c up nt the
What Not store
\leek
L,\lllel hu� the largest nnd pret­
tiest line of [lne shoes he has e\er
:MIS [ella YOllng left 011 Sntilldill
Ft r lier home III H.cndlng PCIII alte1
1\ VISIt of t\\l)or thlce months With hm
r Ilrcllts III Statesboro
l�xlLmlll Qllr In.PJ(.1
It 18 the best 011
I here hu\c becn the IlIrgest (rowds
I 1 IlLtcnu \IICO UpOIl tl\1s SeSSIOll oj LIIil
SIIPCIIOI COl rt that! U8 becn secli here
III SO\ crill years
Buy \lathing but the best Donble
Dllunond BeltIng and GlIl \Vru.p
For sltle by,
J G B!ttch & Co
:All BM .Mclear OIPlrish called to
see liS 011 "cllncsdnl null hclpoct liS
nloHS' tu\\l\rtl url\ll1g the "olf frolll
Lhe L100r
Don t 100get to 11lIng liS )our
plOdnce, such us chICkens ogljs [lIId
otc \V 0 1\ III PfL) ) ou thr h 'dhpAt
Imllrl oL 1)lICO for .l L ]? Da'is
J W Olhff& Co
lile IJlfnnt
Nm lis liled last }'rI(IHl eyclllllg
WAS burled nt Do\\ en OClUeti.u y �l1L
Wo un SILVO yon mOlle) on
clothing find gl\Cl )Oll the best
nnd I" eLtlCst sL) les
J G Blitch & Co
Stntesburo Gn
A fnll Iwa of DIBC plo\\s lIud
HIIIIOWS the best to be had !It
J W OUill & Uo
Oppos.Le J>o.t Olilee
AIl1( rH fill Federatloll of I \bor New I The \\ Inter da)8 are approaohOrlOlln. �22 1002 tng nuel the Itttle ones ueecl Rhoe8,
HilLe of Oil" fllrc for round trrp from II
here la no better place III St!ttes-
1111 t.ckeL SLIIL'Oll. all Oentl al of Ou bOlO to get them thun at
R[lil'\I\� tICkets 011 snle Nov L1 nlld C A Lamer's
11 fllllHlllIllItNo\ 24 1002
A.1l� f\�Cllt of 1Jhe oomlllluy ,.. Ill checl
fnlll gl\c luhlltlOllullnformatloll
Money to Loan
bless IV P W.lsoll 1I J Proetor Sr
!I. 0 01. fLail Ben IV olllllel � J H.ggs
J\ll(j A V Jllnokburll IClllellllJelCtl us
klllllly 011 1 ucs\1 lYFIve Year Loans ne­
g,)tIated on Improved
Bulloch County farms
at SIX to seven per
cent mterest.
Ill1s hOB hccn 1\11 of! week \\ Ith lliu
oottOIi Il1llrlwt hel c tlie fl rst three dllYs
of thiS \\ cek "01 S IltLle cotton \" lS seen
on Lilt:! sLI ects 011 nooollut of poople be
IlIg bus) nttendlllg COlli t buL It ))egliid
to C0l110 III 1II0rc rndlllll llg 1111 no"
null SLutc:,bOl a's !itl ccts begllls to AS
Slime a more bll!111C8S )lkc nppearance
OLD LOANS Banlstela (11)0 shoealor mon nuel
RENEWED. I :lolglers
fOl \\omell Ihose are
the shoos I hale uro none better
R. Lee Moore,
I
mado YOll cun find them lor
l:ltatesbolo Ga s(lle IJV C A Lltnle]
THE NEWS. -_-
I
Published at Statesboro, Ga.,
EVERY FRIDAY
., Til. Statoiboro Ne".I'ubU.blnll' Co.
EDITORIAL NOTES.
It Is tenred thnt lh cllmnllc Ch:11lg'(,8
ran sed by it rtgutjou "III billie: uuout
the dlalntegrntlou of aornn of tho celc­
bratell Ntn 11tll\I1 monuments
ev or It rlgut.lon Is 1U01 C 1111(101ln111 thun
sphinxes I
Shlpbulldln!; cu tho gruat
.sfiumlng remnrknble 1110110lllon8 I nat
\ enr forty-llu eo steel vese Itl were
Imlll fOI 6CI vice ')11 lhrso lnlnnd SCIlR
costing 1\1.I0ut $10,1;00,000 nIH! thel LHO
orders pending fOI
RBlUO t) IIC, w)llch wll l cost $7250,000
The lllltlsfOlmntlon of tho dynn,mllo
cruiser V all\ Ius into n mock dlRpatch
boat recO! ds another abandonment of
devices" hose lllv nl0l8 expected them
to revolutloni1.c modern Will fnre It be­
gins to look as If tho limit in dcstrllc·
the Iloutlcal mechanism hnd
1 cached
J.telllcino Is engRged 111lOH
leas combat" Itil cllclioss foes
ense Is bnnlshed frum QlIl midst h)·
(h a-111m IInothel lli end dlsorUcl rlscs In
its plnee
'�hlle snnllnllon and blleleliology ,\ero
defeating tho eneml B ,\ hlch preyed
11)10n 1111lg aud nHmcntalY cnnul the
ranks of dlsClu�e RIO to be lectult d
from foos whoso stress fulls chlofly
upon the 1)1 nln und upon




dcnoullcing the dllnl<ing of I1bslntho 118
bRimful In tho extleme Yet tho 111110
green demon of ,\Ollllwooll stili counts
its ,!cUms b) the tholls luds rho 10-
jUllollB dlsUllnllon ma) not be
swiftly deshueU\o ns the
fnry of the Selno .In U10 dl1)s of tho
'renal and the Commune, but it Inre­
ly falls to polson the bl aln tho spino
l-nd the nel \ es I( used fl coly Tho
dIscoverer ot absinthe desCI 'es
monument
Sft l"1 ancls Lalting,
King Eld"anl Is not n fnddlst lmt
takes a .lIbcl nl \ lew of. tho hnbits of
)Ife He Is ,edlled wllh gl\ Ing lhls
) general n(h Ice Do as you IlItc, cut.... - what YOIl 111,0, dllnk "hat you 111�c
and smolte what � Oll llke, but do cv
er} thing in 1110llCI nUon It Th
CI ets of long lifo ho SlIlllS up liS fol
10" s COllsel \ RUOIl of one I gy mod
cratlon nnd S) st III Tho 1;1 catost of
the thl er IS lhe eOI1;:,et' aUon 01 cn
mgy And YOIl must nol \\Ofl�r rhnt
Is 011 It The 11110 Is slmplc nnll sell
sible
A mlln lecenlly feli si); stOiles
lhrohgh nn elm ntOl-shnft, In Ne\
Yorlc Clt!!- and ('scaped \\ tth slight In­
jmlcs He fell Just rlS un elovatol had
gone cia" n unci 0\ ellooh It. In his fnll
EddenUy, us loth man and le'rlt.01
were descending with consldel able
speed, he Stl lIcl� It "llh only so mllrn
eiTIBULEb ICOMMISSION MEETSI!,MITEb -RAI NS President's Arbitration Board Be·
DOUBLE DAILY SERIIICE gins Work in Washington.
Between Now York, 'l'nmpu, Atlnutn
New Orleaue und Points South
.1It] Welt
------------ ------------
















No S' No (i6
UOO» 800n
10 10 IL 740 P
155p IlS0p
705 P 4 101\
1040 I} 725 n
1193 P 8171\
1 85 n 1020 n
II 071\ 11321\
3 ()5 IL 12 1(j P
" PeterrburJ;
• JliciJmond
A.r Wnsblngton, W @ Ry
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force as would corl cSllond to the dif- NtrRTB80UlliD
No 1: No 2ference bel\,ecl thaI! ,eloclUes A
D'Jy D'ly,'\flter in the AmCllcan 'Machinist enl- p m am.culates that tho man fell 72 fc t nnd 6-0-0"-------------�-=-=-=-=Hmt his speed us ho Btl uclt wns GS 1 6 11
feet a second The ctc,ntor, n.t the 619
same moment, \, us 1llQ\ 11Ig 341 feet a
second rind the thtl'elonce, 01 34 feet a
Eeconti lepleEenls the velocity attain­
ed at the end of a rail of 179 feet The
:nan "as thCICfOlC, injllled only as
much I\S by a Inll of about ]8 feet on
R staUon::lI Y sUllnce
Hard times 111e 111 stOiC fOl th.ose
boldest of sen rill era, rats, fOl It its be·
l1eved that the pi obiem ot ridding
ships of t.hese Iln"elcoma sto"11Wn)8
has at last 1.><3en sol ved The locnl
gm ernment bOll! d of London has de­
,Ised a method by which n. shipload
of them can be Jdlled in a 'el y lihol t
time The n\edlnln IS cal bonie oxide,
which Is blown thlOllgb all PRlts of the
ship before the cnl go Is b101ten and
in that \\Ul tho lats ale CD.l!ght and
killed before the) hu' e chance to get
nsholc The calbonlc oxide Is gener­
ated by blowing air with or without
an admlxtUle of steam thlough a deep
bed of Incandescent col(e or anthl nclte
contAined In a special fUinace The
result Is Imown as ploducel gas" and
contallls, rOllgh)), 30 perccnt carbonic
oxicle and 70 pel cent nlbogen rhe gas
is pU1lfied passing thlough flexible
pipes with a muoh Inl get current of
air into tbe 6hlps 110ld 1'ho uppara
tUB "hich has boon built In London
nnd tried with fit,CCCSS produces 100,000
cubic Ceet of air per hour, so that n
!101d of a\ erago size can be filled In
halt thnt time
GBOBGR M BnINso� Pro!lldent
OnJ.B O. BnowN, Gen. PM!. Agent.
00 you want an up to date, Itve
newspoper--one that Will keep you
posted em affairs at home and abroad7
You will answer tho question afflrma·
tlvely by sending UI your name and
lublcrlption for thl. paper for a year




B 'l' OUIl,AND'S ST'BLES.
PROMPT SEHVICE
GOOD WOnK
HaveyoUl' horses and mules
shod Now 1S the tune, be·




We are ready to enter your name 0"
our subscriptIon books, You will not
miss the small sum necessilry to be
come our customer
JUDGE GRAY �IADE CHAlRlllAN
Organization Perfected and All Detallu
of precedure Arc Agreed Upon
Instl uctlons of Prealdent
Roosevelt
INSURANCE,
Seo us I;"ful pll\Ulng) 0111 In­
surnnce \Ve write nil kinds
IfiR1e, I.JI(,lllNINO, BINI'.
L "OlDI'N'I" JILALl11, Sloim
Boxn INRtJUANCI & PI,A]I,
GI,AH"
in the Ioltowlug' compnmea«
PhOOI11X, Queen, L L & G,
Manchester, Hartford,




A Washington snectut Hnys The
members of tho en-the nrlJltrn.tlon com
mission appointed by tho pi osidont
mot at the \\ hltc house shoruv urun
]0 o'clock F'rtduy morning and went
Into ccnrer nee wlth tho III ehlcnt
'rho preatdeut greeted the member ;
of the commission cordlnlly 'rho In
tel' Ie" ,\ ns brier lasting acur ccl)
t" ent) mlnutcs Tho work to bo dono
by the commisHlon wal) Informnlly dis
rUBBoe! J he plosidonlll11l.lrCSHCd upon
tho COlllmlfllsion tho ImpOilancc of ex
pedltlon ond Infol mod I hem thnt he'
had dcch.lCd to UllI)olnt '''A assistants
to tho rccolder to fncilituto the WOllt
He then presented to them thah in
slrncllons. os rollows PERFECT PASSENGER"'Vblle HOllse Washington Octo
ber 22. 1902-'1'0 the Anlhraclte Coni AND SUPERBBlrll'o Commission-Gentleman At I SLEEPING-CAR SERVICEtho request both of the opelntors RIllIof tho mlnols I hl\\O !1J)J}olntcd YOIi n
BETWEENcnmml8slon to IUQlIile Into consiliel
nnd pass on tho conti oversy In con
neetlon ,,;!th the sllik ITI UlC unthra
cito region nnd tho cnuse Ollt or which
tho contro\lOllH alosc B) the nction
lOU IOCOlllmend "hlch tho llnlUcs in
Int rest ha\o In m)\nllco COilS nlcd to
abide b� you ,\ ill ondcavOi to cstnb
Hall tho Iclutlons bet\\een tho employ
orR and the wage calners In lhe nn
thl nelte noills on a just and 1){IllIlllnenl
basis nnd 8S fal ns pObslblo to do
1l"RY "Ith nny CUIlSOS for the recUl
renee of sllch dltnculticB lLS those
"hlch )Oll hnve been culled In to set
tlo I subnlltto )01\ hmewlth tbe pub
lIf:hed slatement oC tho operators fol
10\\ Ing "hlch 1 named YOU 8S the
membCl s of tho commission Hem Oar
1011 D \Vllght being nomed us record








I appolnl Mr MOB.I) and Mr Melli
at) nsslstnnts to the recO! dOl
THEODORIlJ ROOSElVELT'
With the IIlstructions were the state
menls of the operalols 'rhe members
of the commisslbn Withdrew In n hody
\Vhen thoy left lhe \\ hite hOIU;e they
rtcelmctl io comment UIlOll theh intel
vie" Thoy,,,enl dlleet to lRC omce or
COnlmlsslonel of Labor Wllght Ito 01
gaulze and prcpnt 0 for thel! worl\
Gr�y Chosen Chairman
'nho comrnlRslon ,"ent Into execu
Ilvo session nt Colonel ""right's offiee
1t 11 0 clorlc Judge Gmy \\I1S chosen
cbulllllHU !lnd "III be l{nowTJ 8S plesl
dent of the commission Among the
Quosllons undel considCl aU on "ere
thoso pellalning to the place or
moetlng I he 01 elel III which \\ Itncsses
shnll be called, whether I ho s('sslonr;
shnll be open to the llless, whethel
counsel for the parties at interest
shnll be peJlnlttcd to be present etc
'1 he commission ndjoUl ned at 12 45
o'clocl{ t.o llloet agnln Monlln) at j!
ocloc]( Artel Ihe ndJQlIlllInent the
annollncement wns Dlude that only
t\\ a concluulons had heen I e::::.chod
The f\ISt of all these "as to admit the
public to nll fOll1lnl llloclings of the
ccmmlsslon, and the second to HOUr)
tho parties to the contlO\etS� to be
plescnt at tho meeting on MonelllY tal
tho purpose of nrranglllg a time for
holding ''i hlcb \\ ill be conveDlent for
all concel ned .Notices" el e accOl c1
Illgly sent to lhe mine operutors and
t\1 �J r Mitchell 1)1 esldellt of the mille
worlters, to be In attendnnco on M.Oll
du) It" as stated that mm:t or lhe
time of the meellllg ,\ 8S tal,en up
In a discussion of thQ ol1eslion us to
the time" hen the hearings shall be
30t the result of which \\ 1.15 the cOllcln
sian to cnll III the pcople Interested be
fore 1 caching n decision
The comlDlsslon hns alrend) l(lopt
cd an omClal name nnd has had tts
11IInling plOr1UICd designating It as lhe
Anthl aclte Coal Stillte Comnllssioll
ROAD GIVES MORTGAGE
Cape Fear Terminal Company Pre
pares to Make Extensions
There was filed nt. SOUlhpot t N C,
Frldny a deed of II list securing bonds
to the amouut of $ 00000 fOI the Cape
Foal Terminal Rulhonl! COtnl>an) The
Lincoln Savings nnd Tlust Compall)
of Philadelphia, becomes the trustee
1 he termlnnl company Is cbonel cd to
build n line of rall\\u)8 flom SORth
110rt to 'Vilmlllgton "lth thc }.lltimate
J)t I pose of xtendlng tho line 01 1I1(Ll\
ing trafUc nrrangemcnts for the Vir
gillia coni fields
HANNA AGAII)I COLLAPSES
Senator Is OVercome While SpeGlkln[l
In South Bend Indiana
Sonator HannI! all but collapsed
again Flldny night at the cnd of his
nddrcss nt South Bond Inl! and had
ttl be assIsted lo his chnlt uJ Con
gl essman A L Briel\:
'1 ruste "el eliot discussed at the
rally, \\ hleh "as one of the gT enlesl

















schedules of trains and
sailing dates of steamers
cheerfully furnished by
any agent of the company
THEO 0 KLINE W A WINBURN
Genera.l Sup t Traffic Manager,
J a HAilE General Pt.ss r Agent
, J ROBINSON, As. t General PO" r Agont
SAVANNAH GA
DR. T. 1\'[. EDWARDS
Ennl, Gem gl.l
Ph?Jsici()L�'J, &; SU?'germ'J"
A 11 calls nllS\\ eled promptly
BALE YOUR HAY.
Anc1 get III Jllal ketclble shape.
In01e,lse Bmll r.,lpaCity and de·
C1e,lse wdsle I sell The Lyle
Imrlol ed FllctlOnless Rollel
l-LIY Pless
FOI palilCulms come to see or
write UJe aL �am, On
John Campbell
REMEMBER
Thllt I UIl1 nlw[lYs [It the 8[1me old
stand. !tud tlln n I wuys I1S ready to
gIve ) all
BARGAINS
In D,all1ol1ds. Wl1tches, Cloeks SII·
verllnre, Spectacles, Je\\eJ,y, etc,
as you 0,1 eta rece,ve them
My "b,lJty ,tS ,,\\!ttchmnker hus
been tested !tud I only gil e you
filst·clnss Jobs
.A 11 fine "Wlltchl'S fire ndJlIsted by 8
narlne Chronometer" lllab I hl\\ e ror
thnt purpose
I cnn furnish �ou With School 1t(cd·
nls of U1j st.) Ie and qll lllty and Ull
gra\c them us j011 \\Ish








Office oVe! the Post Office
W111 practIce III all th€
courts
Foley's Honey and Tar
cures colds. prevents pneumonia,
,��� � �������������
l' w, Iuuul h .,:',:�,,:�,��:�:���,¥�:,:,::� ,::':"::',:,�"l:,':: hl�::�::f,��:�����J��::��nYw','::,::,'�":I:,':,,:::,l::'::,' s;'�ll'�£:"::':S,,,",.,,,"., to '", 1l1g-IOII)\l(UI't"llltlil'lluUIlII�llllIlIll\PllIS il( �fJttU\tlldblll\kelM »(\ IIICSS�"Ul:;$llOrt)l uno II II tr.! r 61 l )1':: 1 H r 31 t - lust lor rl('1 n ts I qt 011 OIllt �(\II'oIlH, un hllloIC\\� rrc ame tu gllurlllll�eHei:!itli'lnlll,$I�I), ,1)1((; rom :l (},._t)cl'erpOtllll, \{(' rom - Oil .lqtllllll(ctlp f)<!I(ILSIUCellllll ',l,',\ Irttrt'nIllSI\lIlCr� fit :�:�:::�:�:�:,$����::� !II�� tIiL'lIltn�()1I wewtu sen you.lIJLI)lpptr ilflllqllllllllCl '" :r,h'll's�h(ll'strolIl125tuI7(}for'l.rOIlt!! puuud 1 Oow Ih III1lI �olll\ or A 1111 uul 11 u III 11l(�1 III Illtl Sudu, 7 Ilts fOi lot 1 PIlII tilpilt r 51'11 qt j 011 eo IIOlt nc Unod "lit 11IH' tt\lJld:o\ 50 Ulll' "1"1 shl)t'� 1$'1 £)0 Ittll 1 � J .n S2 00 �hOt s rOI "'I I:i() "'2."0 for f.!.OO) qt IIILIlSll1 t rill' III11P shI11'!;S ric "M\llIt II tu g'11I1 511 II t ruu s s IliCK 1\ mtlst I YOllr 0\\ II ' 't' I '"Epsom Halt:i kl PCI pOllllli 1'01 Ito g-r,lIl;r tic LI\'1;� juc phd�:oI 50 I t;1I1l I'l'lItllll;, III I tIm: flu prrcc $1 00 �IHH.·t1 rm $.!.m $4 sllUc8nt:J,05� You can find some good bargains (In our tn ,111<1 13 cents counter -----'-�3111l14qlUl1LUO\t,;I('tlhIlOI'(b, JO{·3qntrttof1L'l·P0t. IOOGIII\, 00" Iii IUt o« 0111 15t COlllltlr�()1I "III II nil 2i£ltllNIl1lli;,llQt li'iI(�)nhIlLIt'ltll�ht'!oI -",:- UJi}!..r....lJ 12 qunrt 00\ CI cd pu n 4 _ 101 25t f't-ui t SLIlllds toe 40 n go \1\ 1l11IZC'd I lot ]llS ,\ III 10. II11l11 � ILt 111M WOI til tw It t' whu t wc usu 13011 t III pot (;)11 2Fi4 t111�JI IIl1tl IUllg ,1I"'hu", - 11>c(if 'thlfl'lri llothlllg' 011 IIlIl 01 our 15n'!;1 111111\ blltkl't liltl,!;'iUI'llIlIIIUlrs JI\I)IJ UOOtI"lIsh pun - - - 101 25ul"l'SI:!I,clitslit;:i lOc:?il{ 1111,;11 \lIdbo�'8i'1I1Npt\l1tll'l:i IOOtOIlIlLlrsthI\L!oIlllll'gllilHIOI..!'hlt\CI�tlt!olllltllllitr il:itI2i'io'IlSl'S Hlo� ;'��;;'i';:;� ;�;,,�::,:!;:::� �;;:;;;:�:nt milt 01' b;t�r�; ;;If':i;l"t��"Seed Meal, i� �i ';;;':;';;:" c;;�n Seed HOllS:i��r;;i";;;::'�;;�, $22 00 p;; ���:'�;�;::;ed, $25 00 ;:l tOil, Best No 1. TIIllOllly Hay, $20.50 PCI' tOll. Feed DaIs, 55c pel' bushel
't L �NIPS: We will sell our $2.50 Parlor Lamp for $1.50, $2 00 .Parlor Lamp for $1. 50, Small glass lamps from i0e to BOe. �!) \Ye ha\ 0 Ju:,;t 1 t'C'eI\'ec1 a Oal' Load of rre�l1s HUht Proof Se c1 Oat:,; \\ 1m h we will, ell ,It (ioe jll'l' lmshol IVO COl'C11,dl) IIW1tC tlie Pl1IJltc to ",eo OUl good:; whotne;� yonbuyol'l1ot. I¥ecanpl'o\'eto)onthatwemcantocloJlIst\\liat\\C'sn) Hrsjoctflllly,













Schedule flom Intelllled'l1te pOints furn'shed upon npplwtlt,onto Seabol1rd Art L,ne 'l'wl,et Agent, or
C. B. WALWORTH;Savannah, Ga A G P A
�1& WiLZi=-.
SOUTHERN NORMAL INSTITUUE
DOUGLAS, COFFEE COUNTY, GA, .
RIGR GRADE SCHOOL FOR BOTH
SEXES.
1ie�ular '{II�� flahool and 60lloge 6ourses,
FACULl'Y OF 'l'HLUNED SPECIAL[S'1'8
BES'r SCHOOL FOR T[{AINING '.rEACHEl{S HI THE
STArrE
SpeCln. Dcpnrtmcnt or :UllSIC, EloCI;tlon, BUSIOCSS Rnd Photograph)Our ]3I1SIIICSS College IS stlloLly IIp-to-d ltC. 'l'UlttOIi RCllsor..lble
Bo,1rd 1Il Best I'nlllliles, $800 to $1000 per month
FINE MORAL A'l'MOSPIIElm llEALl'lH'Ur, LOOAl'ION









Bell's Pure Rye. llmperial Nectar
BELSINGER & C
---DISTILLERS,--
4345 \VUI'IAKER S]llEEr, Savannah, Gels
Prices List of Other Goods Furnished o��,�
plication
Presbyterialillstitute,
AN IDlDAL PLACE to Eduoate Yoll! son or daughter
opens Septembe, 16th $135.00
<11<1 boys l,ve ID sepamte dOlll11tolles
Job Printing =
IS NEXT TO NEWSPAPER iDVERT
THE BEST ADVERTISEMENT IN TH
We Mve been very Fortunate In securing the service
the best and most experienced printers IN TN
and nre now able to execute Job PrlntinK' of everyIn all the lelld1111\' Styles.
The class of work turned out by us is a
edged to be the FINEST and the PRIll"
LOWEST of any printer» anywhere. _
'
e
... TlnAL ORIIER l!'lLL OONVINC)I you. },ET IT COME.







x x X H)c whl!;iccy 200 JUlllpOI Gill, (loubIl! stumpedBy Henry Jam.. Bourbo" 2 ,,0 BRANDII�S and WIN!!:1"ALOUSY "e all Id10W or hn\l' heard of Tn rOlllle<tlon "lth th� llillok W��I��oXr X- • - 2i5IXXX.L\PJlle Bllllldy -
,
• II I ]jllln�1 's �"-. ." BOOsexunl pRsAlons It plays n1l cnOlnlOIlS pUlt In the Ilv('s Ol n nat ona,
1
.. Apple Brundy,B)cnls oldbut especlIIll) the 80uthcIIl and casteln 'I'hnt SOlt of jealousy 0 h OnbllleL - - - 300 PC.lOhUrlll1ci),S)cnrsoldsecms to need heat sunlight, to bllIlg It to pellet tlon But there Is WCliZ'f; I'll �llc - - - ;j 00 Blne l�bcrl) WineI l II t ('r('tllII or '\.(H1LLH l<y 10) (Mrs old 400 Innot.hel SOlt, tho je:'Llolisy of. the nlll'it thlL S"OIllS to nc:::d nollllng)1I 10 n
Olt..! c..;ololl) _' _ _ 600 Old J3lltllkberl) \VtlleI Ie of the studio tho. COtHCllloom tho 01101:1. h01l5(' lUtl It Immetll.\t.:!ly
lJ?oltwlnc
-bmeOg��:�elO floulish "Ith a '\llIlenre lhnllcn\Cs nothing to b..: t..!(,!Jllerl I�\(!IY one COUN'VJ]ISI{El' Old Polli"lnc -
Ills .. • 8hel r) WIlIt' - - •must at some timc huve tlsl{c(\ himself Wh) on ealth shoilitl alt s <I-poe , � �oln "hlsker - -
l�nIIIllPortc.d oltcrlY
WIIlO ..good 01 bnd, palntCls I1lusldans, Ilc ... ols-be FO ft'.ll fully jenlous ot one an � � LO;11 "Ill, <C) - - -; uO lS\\cct Ontll" bll" Ino _othel" tu;r� �r�tll;�;hll;k�'J t d�lb sL �1l1J1cd i � Oltl Sweet Catll" baYon cannot \)e n P02t nnll Il\e b) )0\11 tlitdc, If )011 aro gOlllg to Inc by
GIN Cnse Goolls from $8 00 to $1poetl) vou must be the pOCt the mun of tho <ill) In Imlntlng tiH' QRllle holliB
1 Cnse. All kinds ot Ililporteu goIn n less!.!1 menSllle mOle \)eOl1le call Ilvc h) pllillting thlln b) poetlY In mlli XGIIl 135 hllleltary maltels also the <;lame Is tlue, a man gets hlH PlollloUon Ie s L1l1ongh his
lUetlt thnn by being 1\110\\11 In music a cotnpORer nlU!it hc hrad and shoulders
abo\e hl5 fello\\s belOlc he (an eUln his dali) l.:lJcud And In slllglllg es
peclnlly opCla singing .l. molt 01 "oman must halo a lI{lmc h�[ole he 01 she
can tonsidel his 01 hel poslLlolI assuled 'l'hls stlugglc rOI ple ... l11lnell(e "auld
nlone arCOUl1t fOI ll1UI:h of tho jenlOU3Y or tho OIlZI,lllc Illofcsslon-f\llfl alia
It might he added of tho adol R profession But has not Ihe fall of tJ1Pcnlingunder the public gaze some COllne(;lI01l "tU1 thc mltllel I JlhCl c al e f£"\\ peoilleWllO can be loolted at without. detellOlatinq 'I hey bU1.:0IllC sell cOllscloliSI V<dlll",nrl.as soon os ,atilt)' comcs In jealollsy joins it
YOU nrc Ollt or town, bllt (Ion't COliS II It'l VOUI­
sell lurther trom OUI store thllll lOlil IIcnIC�L PO!!L
oll1co. 1.: nlll orders 511 ill I �cel\ e tho SlIlIle llllellil
IIttenLIOIl Lh It )011 \,ollld II )011 \VetO IItrc, bC:-iIt!CIl
the SIl'"lg or Ihe ('xilensf' or GOI1lII1g- AI1�hodl
can tcll)oll tlhlt. FALI{'S I� the :;tlle�t plu e La
bu) Lhe best. clothes ror I he len�t IIHlIIC) 01 r
sllIdl expt'lbc 011 UOlIgrcs� and Wll1takcr St.1 ecls
cnnueb II� LOi:iIl\O)UIII!OIIl Lllrl'Llt.o Ihelioll!u:SOll
) our SlIIt
BIJ surc to sec tiS when )Otl 'IStt HUHlnnnh
J
Ghiltlnootl is Not thB Happi8st PBrioO 1
By BJrry p .. rn.
!IAVUl nmol lind rstood the fecllngs of Ihose "ho nlo SOil t that
I they ure full glo"n 1'0 lllffClcnt c:lllldlcn thCIO Is of COtIlBO nc1lffelclit childhood bllt n'l, R. Itlle the 11l\J)piness 01 childhood Is
n delusion \I d the pCDCu of tho Imhy cat Ilagc U Hl) th I bollm 0 thnl
ony brave and IIltelllgent mllll can rOllllt 0'1 his fingOJ s of one hnIlel thl' things
that would tenll) hUlt him sell01ls1y, tho longcl �Olt II'e the mOlt' 'au le3.ll1.o
bow few things nle lenlly illlJ)ollant
Dut the tiOllblc3 of clllldhood RIO numherless 'I'he ngon� of tOllOI Is nlone
enough to lIIal\0 chlldhooll the mOl;it misci nble Imlt at OIlC s existence TIH'
tlc:1d Cluno ont of tllcil gimes uIH1 "llkod Inlo Il\) t\IIISCI) b) nlj!;ht (iltled
not opell m) e)cs lest I should Bee thom Tholo "as a '\nHin� Ilgulc behlnll
e,el) cllitain In lIlm lit l1DSsagdB 'Thele \'010 IHctllres In bool�s thnt l1<lllntl!fi
me i kne" l,\o 01 lbleo of thom ,\e11-1 hn::!w thc l1U�tC on whlrh thc) tHmO
I opened the bool� a.nd LllI nod nlmost up to the dl ended p,I�{, and then ,Hilled
bllt 1 hnd to go on alwa)s I had to see the e)cs st.\Iln� Inlo Jlline !.Ind the
lips" I lUling Then I shut tho booh quietly Dnd wcnt awu:,' to tlo "omo thing
01 olam thnt. would wke my mind from the plc.tull
I am glad thntl am glO"1I Ull }rshouhl not IUtC lo endllie sU1.:h r.1adJ�Jl
Ing tell 01 S again 1 WlL'S fal too Jl\U( h nsh"med of them th.!n to thlnl\ I hat
no one who as a clllid "as aflold of tho clallt "ouIlI 1001\ bad, lipan dllldhood
as the Jllensnutest JlollOd of his life !\ud II u chilli hus maio lIouble� Lhan a
Imun, he undoubtedly l'U3 fo"el plonsulcsA child B Jllea::.lIlos nre most]) duc to lis lovo of ao.:quislLlon its ,nll1ty orIts appetite being lempolDllly sllllsfi2c.l l'IUI11 ils nntliial ,lffecllon tal itallalents 01 fliellds-It thnt oJfcfllon Is 'clY etlong-It gels fill lllOI� slIfTOllng
thun pleasulc Any man of o,ell1gl' Intciligenco enn do bette! thnn \hl1 .. , ho
has wOII{ thut Intolcsts him bool�s 01 mll�lI 01 Ille:tltleS Ihl1l m('an rlll mOI�
to him than aD) child's pleasUle mcans to the child it Is ellS) lo love I hll<l
ren 0110 or 1I c cllief lea!!ons 1"8 that pity Is uldn to 10\0 And OIl lhls question
of �he unhapiliness of childhood, I "ould Boonel llustlll1l!:ns mCIllO'� thnu n
Mon'o 1I11l1 boys' oloLllllI� \l1l1 111I1l1�llllIg�
Splcndld nO) 5' :mlts, 8 to 10 ) eal.." 11 $1 8;
FALK CLOTHI�G CO.
SA\ANNAH
Millen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No.3.
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THE "FOUR HUNDRED II CRITICISED,
3y Henry WilUerson
lIE tCi m smalt set u; adopteli hy a bael Eorlel) to savc Ilsclf rrom ::J
I1IOle odious dC3lliption 'llle dlstIngul hlnb tlUIt or tho 3111<11t
sct Is Its 11101 II nbandon
I t3 "omen nrc equa\l) delll:1\ cd "Ilh Its men The;, lmow all th�
clirt tho men 1\110\\ Tile) tn\lt I,cely \\lth the mcn of lhlngs fOlbldden lhe docent
nnd vlltUOUS, that Jl3ssln� fl cely ,Is a \ Is OJ at t.1blc "hldl " IS once 0' eluded
Dll unclean b, gcnt]pmen [10m the smolong loom
'rho, omen or llllF! smllit set no ]Jul>el Illolenci to lecoglll?c \lltllO oven o..CJ
a feminine nccomplishnL11l innOcc}l(o is tl 1l3.(\g:e or delinquent � It slg:n of
t.ho clude nnd IQ.\\, Il deformity whhl' If tolclat('d at ,1.11, must callY somo
11101111Se 01 IImemlmcl,t 11'0 only thing lIl'''dflll Is to I no\\ It all
In LOIHlon anel Pnlls at i\lontc C,ulo In Iho \\lntCl at 'Ilotl,Jlle and Alx
In Lhe SltmnH.'1 li1c' mak!' lile one lInhrndlllg debauch lIwlt anI) IltclalY
plOvendCl whf'11 thov lond utull the �(It�('cls 01 J) Anlllln'lo and HDlllgot, thl1h
l\lecca tho 101liette lnhlr rllli the I \('c (0\11" lhell 11",\\('11 the mod(>lll yucht,
\\Itlt Its luxlll� lllll Isolnt on 1 he Otr:l11 troll" no lairs uHI I.!..'!:i llie SUlait set
ltno\\s 110 luw \,holl in oxllemlti It cun go to sen
1'luly \\0 hale <;ome to a beanl!f.ll palS if thc slIlllellllg: Johnnies <tnll the
high glt Is lhn.l muhc Shell � s ltltl Dclmollic a 8 hum th It 1113dlnte tilo cor
ItdolS of ihe \Vnulolf AstOi la wllh til£, cxhnlutlOlls of tholr 111lclcon lives and
thoughts, cfllulr.tlllg the dcml Illollilalne� or thO Thlld Cmpilc, ule to be a:fceptoi] e,en b) inrelClltC as the \)c .... t t'o(\ety while the good Hili! ,ht.UOIIS
the lal;d, c,on tho1Jgh qnlto nblo to }111� thell ,\a) nt homf.' lint! <liJload must be
lelcgnled to lhe middle class, Ille lli�ml5!-ied as simple lJoulgeOl:;c
T
'!lralll No ] �lIlInccts \\ ILh St.lllm01 0 All Lllle tl tllll III tho 1I1011)Itlg forOol­Ilns :'Iud po.nts \\est 011 Lhc SCliboll(\ All Line. Ccntrnl or Georgia (Oconee
DI\I8.lon) (or l\rcLLel,::;tltc�bolc'llnd:J�vnllnlli1
'lInin Nil 2 COlillects \\ILh Ccnt.lul 01 GCOlglliut llillen fOl Augusta, ,Mn.­can fi.nd,..\.Llulltl\
'1'rnlll No 3Il'!l,e8 MIlJellllft(1 Itrri\ul orCclltrli No IflomSn\nllllnh andAugllstn ,\nu COllnects at �tlllmOle \\Ith � A J fOi Co1hn� lind SII'lInllllb'rrnln No 4 cOlincct� \\ILIi c.:�lltll1l or OOOlS'll fOI SLl\'unllllh find AURllstn.'J1tnl)l No I) COllllccLs at stilltllOI e fOI SwulllsbolO aud 1Varlley \ III Stlilmor.All TJtnc. With Cenlll] 01 GeOlgJlllol }\t.hlllll, Jlliltollllnd Duhllil'llrall\ No 6 dr)JlIts <liter nrll\nl 01 hallls tram 001111lS find StlltcsbolO
l"RL\J\1C R DUHDEN. Gelle,alllnll'gor
North Carolina Corn Whiskey
A.t $1.50, $1.75, $2.00 and $3.00 Per Gallon.
Direct to Consumer, saving' mid­
dlemen's l)l'ofits
All eXJ!res charges pmd by me on packages of two
gallons O�· mOle Terms Oash Wltb Order
'Vrlte for desorlptl\ 0 clreulnr ]�c_fercncc Cummerclal ngenCies or
any trfcrchant hcre





I am fiLted up for the manufacture of first·class
Picture Frames and Mouldings.
Old frames reprured and glided and made to look new
I make frames to fit a.1Y picture, on short notICe.






]'"ANCY GROCERIES AND 1.10
..
JUG TRADE A SPECIALTY. �:




jllligmullt of tilo IlIIlIdl l:cls " ho III C OJ dCI­
Ill,.\' rlom IISdl\lly Is C"llll'IICL' of til£" pUb­
lic IPtJll!CIILIOIi 1I11IlnLI;,ll1otlOll,IILgood
Bel \ JOe
OUI Plo-cmill(\IICO 0'" Billers 111-
Sill os us tho upLIOIl all nil big pili ullllscs
Itt.hclo\\cst flgtlle!-l '!lUlL'S \\by 'H,
lntl '\0 lilollC, !lIe IIhle tosuppl) Llic(oll­
sLulltly IIlClclstll£, tiOllllllllt ilL tlie }t[OSt
H.cnsollnblc Prices.
A Wille rallge Oah nl�t·olllSS r;Locl. to
selcot from
"re 1I C sLill SCUdlI'g' out ollr ]!{o. '1 !lti
$250 PCI g 111011, C:'I: press prepalli, to } OUI
1I(,Il!'csL ex Ilrcss olll(,c," lion 01 tiering lIoL
less t )Iuu olle ';1111011
We are Headquarters for
CllIUllpng-nc Cillci WnLe rOI )l11U(,!! 011
snme ]�IlIPL) boLLles (nil bo rcLlIlllcd
�� ���








N C COl 11 fl 0111 $1 25Lo
�I 25 Ilollullll Gill from 125 Lo
J 50 HUIII from � Lo
•
] 7i: Hr wti,e, ..... .,-r.oo t....000 I';j '>0 I c ".e guoti. f' 0111 �[i 00 ]ler do .......
Mool.1I1 k'llll"ofv""c,�IOOpergatl"ool Dnll Gordo,,'. Sherry $[iOOperg
::13:. C • BR.YN'��.A.N,
3J6 St Sullan st West,
Georg,a 'teleplrone j
Georglll
Old Reliable Liquor Ho
418-420 WEST BROAD ST.
Opposite Union Depot, Savannah, Ga.
--- ---------
PR.ICE
All prICes qlloted III I gnllon
t want to lIlake frIenrls wtth the good 11COpic of BIIlloch oOllntyandthem Lo VISIt my placc, oPPuslte the Union Depot," lien III the Olty.onnuoL fillfllt COnVp.l1lent to \ Hilt the clLyl'nd nced some lclluble liquorout Lite goods) 011 \\ ant fl Olll tIle nbove list nnd [will gllRrnntec tnat 70be plcnscll Oush Ilillst accompJlny III oldel� 'Vhen JOu ar,e 111 town"tired drop 111 at 111) )lInue lind I est, You \Till ul"nys be welr-OIno J4l
tho '\'cILz blllldlng, oppo�lte Union Dflpot
SAVANNAH, GA.AB, WEITZ,
aentimen t
llil 1110111 hOI s I tho pi count
ud l t I V IS practicn.llj lin I
lto II dorse Col Moore ngn.in
nly on nccount uC 1118 lecog
ability lIIL a I account of
hu mefu l munnnr III which ha
trented t\\ a ) ears ago a loaf
»ggest outragss ever perpe
d 011 tho count) Hut Col
n refuses to ul lo \ tho use of
alll� I he above IS not 110,nt
f1ect upon e thor of tho con
nbs fOI the plnce now ns
r WOIO not pili nos to tl u t nf
�. It IS 11101111 t to uppl y to
Ie members of the Stllte Sen
who \leut so fill out of tlwl!
to dereltL the wishes of the
of Bulloch coullty I\S ex
rnnuneJ find
had nil
rand Jury are wrestlcing with
question 01111 tltnt body Will
y pass resolutlOlls nsklng tlU\t
road law be put hnck JI1 force
nder tlte rules fixed by tlte Or
Judge of the county court nn I
commissioners 1 he Jdea seems
levy u tnx allli the money spellt
district III the county eaoh diS
be worked scpnrntftly
IDdlcatlOns now are that
Will hold through a good
next \\ eok Judge
passed the crllmnal
nSlgned It ngallJ for
y morn IDg rhHre nre S0111e
drawn out cnses on the dock
nd the plohablllty IS that the
ge WIll ha\e to remain \\lth us
11 at lenst Wednesday or '1hurs
Cross COllvlcted
he Jury In the case of the stnte
OtiS Cross charged \\ I th the
J'{\er'\>f Andrew Collms were
t alll�st lllght They brought
a \ eJ\l(ct of guilty of Illvolun
ry manslaughter thiS D10rnmg
ur readers \\111 lemember the
lIDlstances sunoundlllg tIllS
The shootlllg \\ as done on
4, of July at the home of the
ellsed Both parties were dunk
and the defense wus that 1t
s accldontal Col H B Strange
sted sohclslCtor GeneInI Rn\\
III tho prosecutIOn nnd Cols
\er Johnson and Judge J K
8 mndo an able effolt for the
ense' The euse lUcltuied the
lIe day on yesterday and a
d deal of IDterest WIlS malllCest
n the outCJllle of the cnse
be penalty for Illvoluntary
slaughter IS n term of from




His The DlscDuraged 90ers.
OIly 1;0 leI 0'" gel
r 1St ploof !jell I (J tri to go
tl "y WIll be IlIgl ur




E lien DOl Id"un puss)d U\\ U) at
LI el I 11118 I� bllst S tesbOlo
III ter III d Iness \\ Ith t) pholel fe\ el
BeSSie \\US a Sl\eet gill Just
bloOLUlllg llltO girlhood nnd her
denth Will be mourned by u lllrge
number of beleaved f rlOnds und
relatives Ihe fun rnl \\Ill tulte
pltce tillS aCterlloon flom the res
Idenee and the llltcrment \\ III b.
In the Statesboro cemetary Rev
W Langston \\111 conduct the
celillony I he school Will adjourn
1Il respect to her momory nnd the
pupils \\ III I1ttend the funeral
servICes Iho NE\\S oxtends to
the boreavod family ItS S) mpathy
llJ thiS sud loss
IhuGrnn I Union lellOo ofSlval\
IIlI. hl\ercltedtheJ G]�rllnp.n
store and ol'eneuup 8 hllO oC teul uof
fees and baklllg powders Mr Ed
"eekly IS In chnrgo of the busltlcss
Illey nre putting HI R pretty IIl1e
In evel Y COllcen able
and shape ellli tlild see
C A IJnnwr
The entire membership of the
Baptlstchurcb IS elHnestlv repues
ted to be present ut the Sunday
morlllng s.rvlces 1\S there wlil be
a conference llIlllledl!ltel) after
servICes for the tl ansactlOh of
Important bUSiness
1 he bef:lt pl,\'8 o-OJ III uClln 11 8
StoOl IOh aud Liver Inblcts E ISy to
tnke Plonsa It II efl. ot lor sole by
W H Eilts
rhere wI] I be a 8peclal collee
tlOn taken at the Buptlst churoh
at the Sunday mOrtllng servICes
for Assoclatlonal missions
Buy yonr Ladles and children s
Jam,ets at E C Ohver s
The publIC IS conlually mVlted
to come out to the Sunday school
Rally at the BaptIst church next
l:iunday at 10 30 0 clock
Full line of SGO\O RlJIges I nd )Jet!
ters cook ng stove (or $800 nnl! up
lhe Hot Btl Us 18 the he iter to
dr ve out the cold
'Vc can supply you at any time With
best Roeky Ford bru k Get our pr 0"
J A 'VnTliook & Son
II ARNING
I lUll Informed til It loertulli J11rty
IS row gOITlg' over thiS COUI liS sol C
tlllg orders for enlarged JJlctuTes nnd
clulIllIng to be myself 8nd giving due
bills With Illy llAmu Bignell to them for
board I WIsh to say the party IS n
fraud and nil Impostor I I nve ollly
one UlllII out IllS 118me Is 1 M Rhodes
he drives n Yi lute horse unu 11. "lite










A gaOll UI 0 hor:,o r I rill lie Ir Stutes
bora III good state of cultivatIOn and
good hOllses \I d Ollt IJulldll1gs
J N .lk liS
Stlltesboro G I
1 11[ Bellnett
House and Lot For Sale,
Good 5 room dwelling find lot all
Oollege street for sRle at II b "gill If
J ou want n IlIOC home ohnap Beo me"
J A Slmtl
MIS DI Kennedy of :States
bOl 0, G I spent lttst week III De
catlll She IS ell lrlTllngly Ie
membel ed bv hel old fllends as
MISS MelLose FI Inklln of Ag
nes Scott Institute -Dekalb
Joulllal
LOOK tor the sign Big Shoe
InSide the store thQre are other
big shoes as \\ ell fiS small ones
shoes to fit allY foot flOIl) the
little tot to the biggest No 14
mnde I ha\ e them Illgh pnced
and 10\\ prIced Cn II ftlld se�
them C A I nnlel
)., II JhlllCS
Mr W H Fnulk blazer for E
E Fo) & Co s tllllber cutters
cut a uee tl ee the othel day and
ltboutslxty feotup the troe among
the boney he 101lild a scorpion
embodded III \I fiX lhebees when
they \I eut to the tree must bave
fonnd the scorpIOn III the hollow
and stung It to doath nud as It
\\ as too bulky to be can ed of!
they covered hlln ovel w th \Vax
and left hl!l1 III tho JIOHo\\
11 lve \ full I I e of gt liS dOl ble




The famous little pills,
Messrs CeCil Blannen IIld Pete
Mikell of StatesbOlO 'lstlec1
fn"nds In DecatUl on Suuday
-Dekalb JOUinal
Mr alld lI[rs F P Ueglste \\ III
lea\ e for Ft Mend} lorl In u I[on htj
O.A.STOR::r:.A.. \\here tl e� Will nllke IJ e r Iltlile
B",.lh.
�ThBKlndYOUHaYBAIWarSBnUghl
hOlle We regrotto lose Mr Heg s
Blgnatuzo f �#..,,_.,p..-.
ter n d fanlll) lhoy II lve I 110 U Y
or
•
wnrm frIends dUll! g bl CI !:;tt) 11 VI e
Mr Lawton 0' QUlllU of oOllnt)
'Wayne COUl ty IS VISltlOg III
S tatt:sbol 0 thiS wellh
WAN1JlD
Young wlllte women and gills
to learn Olgal malung Fall wa
ges while leallllllg and good. \\ a
ges after you have leallled, With
steady employment Apply to
01 adc1less Ihomas Gambol Jl
SeCietal y AssessOls O1hce, III st
fioOl City Exchange Savannah
Ga '
CASTORi�.
For Infants and Children
The Kmd 'tou Have Always Bnught
Bears the A,�
Sl&nllture o[ �JrI�
Ihe lobbYists Will now get III
hiS \\ OIk 1Il Atlanta The mam.
bel flom away back' 1\ III feel
hIS Impollance but Will tumble
to the Wishes or the 10bYIsts
i'lai'_"���"�'Ifiil�'V'��P.m:r.il-r.:n:ilil:ft'''''lIlI� YOUR MONEY'S WORTH. I�� Ou I f:ltOi 1'1 'hocl Full of Good Thing« III W� FUIl1ltUIe, Oarpets Mat· Ql
�
tings -\It Squares, Rugs, tJ
i An�U��J�!,r��!'����EE�;��j�o���S'I eONDuenNO, lG" [J EN ,U"NUU"" SIOHI S i� Onr QUALITIES tho HIGHEST Wm Our Prices the Lowest. �
f DRiIODES�HAViRTY j
� FURNITURE COMPANY �
III 209211 .31 ughton Street West Savannuh a I !JJ
l� Weed s New Buddlllg �� SYD II RUSTIN, Manager al
�.E!>t��'!!'tlJ��·E!telE!tA���@'.=o!.lIIlt."':"'!E!t!JJ
WANTED 1\\0 hundrsd )Ollllg man LInd ladies to qual ifj fOI paylllo positron, If you ure lilt. rested \\ lite liS fo
OUI bandsome tlillstllttod clltnlog
ll[h LANII It SOUIII11!N BUSINISS COlLEGE II1lCon GI
A TImely Talk to the
FAR�ERS




lllvn 111g 11 d 1I1lprOlllotlvc Go "herc)o" Will \\herl! the lbo\ehn\ebeenlscd thefwt:; \lllstnre),oll lltle fnce
AI nost to a I til tl e beLtcl class of ftflllers everywhere I nvc COile to




ore the 11 ost S ltl:,f lOtory Ii ertlllzers on the rn lrket
J armers r 111 110 r ali: II buy liS: the celour lted llome Fertilizer u I Curenllte
Re;q lest yo If nq lJr es us to IJr ces Illl I pnmphlets
1pply to
The Home FertilIzer ChemIcal Works,
IH I l!�[oJlE ",-lAR) L\N D
TO THE
Farmers of Bulloch County.
Remt..mber, un' I MI ORlANCE OF \ PRODUOllVE Sort
Remember, \gr c It Ire IS tI" vcr) 101 ndlltlo 10 IIIntel II pro'l,"r ty
Remember Ir the people pro.per '.;rlcultvro II 1St be C Irrlcd 0 lit IIJ PltOi"LI
Remember, Profltoble orops eallilot be growl 01 UIIN lOOn So I
Remember, H tho Innd IS 110> fertile It lIIust be lIudo so by ferLl1 ZII g
Remember 10 do tillS the Fllrmer tnust apply the 1""lolples 01 so I, � ertillty
Remember I hnt the � ARMEU ollght to so fllrll liS to Illcre Ise Lhe, Fertility of hiS farm
Remember 10 do thlij he lIIust see the so I hilS Rn abulldlll no orllU�[US, matter nn I the tJ ree essentllli elements n avnJloble form1>1 ospl orlC ACIt} Nitrogen and Potash
Remember lhe above prlllc pies brought forth tho ROUE �ERllIl,ZER lorlllllill III III U flletll red by uo�m FERI CLlZEltOHEMIOAJ WORI,S D,,\I] n[()RE ?t[D
Remember, It p Iys to IISO HIGH GRADE 1 ertlllzer
Remember lhe cOlllmerclal vlllle assot forti b) DOl 0 JJ ::;Iolel s,J CommiSSIOner o( A.gr cqlture 15 $9700 of tl c nome I c til Zel
Remember Gllllrlilteed An lI)sls o[ Homo FertIlizer IS 19 per cellt, PI ospl orlo AOlC D per cer t AmmoUJo Hul 7 per C�lIt 1: otnah
Remember Home Ferllllzer h,s pro\ ell Itself to be tl e best us well as', nlte ohcn}>est mU[lure the farmer can lJC�e
Rem1lmber, It IS the Interest of elory live el ergetlO flrlller Lo 'se It
Remember HOlllo Fertlll.sr hRS )Jeel on the III Irkct aD ye Irs II I I as, sold continuously III the samo terrltOty
Remember More bales 01 OOttOI olld lIIore bushels of corll I I\e beel, made w th Homo 1 ertlllzer tl l nny other Olle lH IdolF ertll zer on the IlInrket
APPLY '10
Home FertIlizer ChemIcal Works,
BALTIMORE. MD,
Savannah h 18 raised the $30
00000 whICh secnres to them the
Amellcau fobaco Co s blg Clgar
factory WhICh Will employ
2500 women and gills 'lhey
have III lc1v III thiS Issue for
help
1110 Cars \lell selected fllllll!ure
Just belllg oponed up by Olltlf &
Co Cnll alld see It befolo bu) Illg
Mr Sol Akl g left WedneSday 1II0rl
Illg for Coli rnb s \\ luru 10 'Ill tllkc
III the Confederato Velie I OJ S Ita 111 or
Mssis GI bso Bros fil Cover froUl
You Igs 1,llIld � 0 tl s Week
A PLEASANT TRIP
Editor N�\IS
Allow IIIU SP"U( In
YOlil \ ulued puper to 1>1\ 0 II shall
nccouut of Illy ICCOllt tll[l tu Os
saba I Islund whoro Ill) sef'I 1<1 d
Judge Ilrnn lion II Ole tho guests of
tho Oasabuw lluntlllg Club
Jl) the 00111 teay of Mr G J
E UChOR tho VIce Prosidor t of Lho
Clnb we were extended nil invitn
tion to tnko un outmg \\ it.h thom
Oil om n rrivul III Snvannnh lie
woro mat fit tho depot h) MI
Fuches lind other 1I10ll1beiS find
driven to the city 11111 I et III ere
nn electric cur was sL1t1 dl I� I tI
1I1g beon placQd at I ho sel \ ICOS of
tho Club \I 0 wero mot there by
the foil 0\\ IlIg gentlomon mem l ers
of the Club
r E Klllg
HUlltlllg Club a I 1 uohes Vice
President J II' 01 Inth till Hn i
ry Bndenhoop P tel MOl ton Hell
ry 1110)01 J G Nelson Chnrl is
WIIk liS Erny Miek le: gu de
for hunt Outsidu VISltOiS Jlldbe





1 Grand Union Toa GOIllDany.
Having oponod III the Brannon sto: e, f I ont
mg the COUI t n UH Square a branch 01 this
lai go con OJ 11, WO b g to l'bllllounco to the P ople
of StatesbOlt <tnt! Bulloch county that we ha, e
111 stock a, full lino of
TEAS AND COFFEES.
Baking Powders Extracts, Etc We shall
make It a pe ialty to CrLUy only tho best and
purest goods A prize Coupon given away with
every purchase, which entitles you to a
�t Ills IS aometh ing nell 101 Stltesholo j nd If von
� want the best 111 the ltues we Il mdls gl ve us a tTJ1l1
t Grand Union Tea Company,
t EDWIHn 1\1 mKI) MIIl'gO!
m�����������
Handsome Present.
l r yo wnnt � gool oook I G stove
clio p we l vu tt
J A "arnock � SOli
Col HII ton Booth I is been asslsLlng
Mr s C Groov r" t II his duties till
rntg- tills" cult
Mess II H ner OROI! J M 1\ II ters
tfOI fiine fresh bu
Baked Iresh ever Y �tnBIN�! mTHIN�!! mTBII�!!!
A. ROSOLIO [nVltes all111S friends
Itnd lCqUltl11t lnces to pay bun II VISit wh,le in
Stat�sbolO md see the LAHOESI and most CO]\[-
1 DIE stock of Men's, BOjs and
Children]Olotlll ng he bas evel h Id \B) my long experlelloe III the CLOrllIl'{O IJlkund by gl\lllg �hllt my ENHI<1'I ArrEN11011 'ftollers,bo "ble to �IV9 my CllSt0l110lB the !rutors,
BEST PRIOES
they have ever hlld My Olotlllng 19 Gulltn
to give SatisfactIOn
All I nslt IS for you to cnll und'see the PR.I will IIJake tillS fallI can fit the Smallest Boy Ol the AIITH
LaIgest Man '�II:�:
Seven fine
deer were killed while 111) self and
Judge Bmllnen wele alollg and I
learn thnt thlee more lIele killed
after \\e left Ihose peuple olin
se\ eml thousand Mrps 01 land on
the IslnDd wh ch by tl" wny ·IS
ol)e of the finest game I esol I os III
tho wOlld
all tho Islnnd stlliid Ilal)
the old nll[e bellum lomes \\ hore
reSided the nllstoclacy 01 south
enst Geolgla lhe long lOllS of
lllud sla\ 0 houses !tre still stand
IDg lIlnll) of them III a f!lllly
good state 01 lepnll We camped
110 one of -the old mallSlOns where
purL of Sher 1111111 s Stnff O(bcers
made thiS headqualtels III Decem
her IBM Written on the wall IS
the name of Co D 47 Reg New
York V,lunteers Dec 14 18(;4
rhe well drawl1 PlOtlllO of a yan
kee officer III ulliform Ilnd a so Ith
ern ,\oman
Io sny that II e \I ArA royally en
tertalned \lould be puttlllg It
nlllclly Ihe gentlemen who mukp
lip the 111&llIbelSllip of thiS Club
\\ Illch IS orgnnlzed fOI plensule
UlJ(i recreatIOn alA I1S big heal ted
people liS ever Il\ ed I'lld the VIS
IOns ef thiS trip Will 1I0llt IIcross
my memory for mUIIJ a long day
Wo were given evelY attentloll
pOSSible aud those gentlemen cel
tllinly know holY to elltO[talll
We were not IIllolled to spend n
Single cent IIhl]" on the,elltlle
tr p \\ Ilich II IS DI e o[ the 1Il0st
enJoyuble tillt hilS Ovel been my
pleasure to tuke Wh Ie I I the
CIty It lias my plensure to spend
the 'nIght as tho guest of MI Fu
chos \I ho h;s nil mtorestlllg rallli
Iy a wlfo lind JOlll chddrell and
my VISit \\ 8S made qUite pleasant
wIllie there
It WI,S \\ Itb n feehng of slllcore
reglet that ClrC[lIlJstallcos called
me home anel Illy stuy was cut
somellhut Ahott I hope at some
futule day to ho !lble to letum 111
pal t If poss1ble some of tho mauy
Coultesws of \\ I]lch I was the re





We have entered the Buggy nnd
Wagon husIDess and ale puttlllg
III stocl thA best the nnrket af
fords We do not ask a fortune
for our good. but sell very reason
able We lDvlte you to see 0"
\\ !lte us before bUYlllg Every
thing elso rellable I1nd cheap
J G Blltoh & 00
We Wlll save you 25 to 50 cents on the dollal, b
buymg flom us Make OUI stOle YOUI heac1qumte
whlle 111 town We Wlll be glad to meet you <md sho
you om hne of Balgams we have m stock Don'tfolgl
n I UobursOI r tljl no I 011
MOl1du)' frou n trip to } lorld l where
he went 011 n I rospectlllg trlJ) Mr
Robertson scoured HI opllon 011 � \Ill
unble pleoe of IlrOI erty !.Jut fo III I wI 011
he got bnck to SU\I\I 11th thnt the prop
erty he W IS nbOllt to bllY '\ us tlcd I P
In n Illn SlIlt
Slstll g Shenff ]\.011 Irlok during COl rt
'Vo want for tho Ilext ()() dn)s n lot
of chickens t!ggs III I I Ides 'Ye nro
pnYlIIgtlp top prices
J A " II1100k .. �Oll
WAUNlNG
1 he Ull jerslSIlC I II1IHI owners tuke
tlls method 01 forCWnrJlI1 g all per
sons ng lInst hili tlng fish ng 01 other
\\lse trcsptSSlng upon those Innds 'Slt..
ulI.ted IYlIlg ami being IU Uulloch
COUllt) .All \Iolntors \\111 be present
ed to the full exten t of the Inw
Iills Oct 99 1110'
1t[lke AkillS
J I lJrnnnen







� es August 1 lower stili Ims
largest sule of III y medlClllO in
01\ IlJzed worl t Yo r mothers wi
grundmother) nc, or thougt or uSing
anythIng else for III IIgestloll of b 1
ousness Dootors wero scarce wd
they seldom hQard A ppondlOlLIs Nen
10US prostration or trcnrt f\llures etc
I hey tsed AlIglI�t Flo" er to cle \II Ollt
the system al d stop fern el tntloll of
undigested foo I regl Ilth th� notlol
of the liver stimUlate and the nervous
and orgnlllo aotlOn of the s) stom and
that IS oil they tuok "hell leohllg du II
With uendaches nlHl other nches "Y 011
only I eed a few doscs of Green s Au
gust Flower In IlvlIlIl form to IIlnke
you satlsned there IS notll111g serlOLlS
the matter With YOll YOII cnn got
tillS rehoble remedy at W H EllIS
Besldos "Illoe llDe of Olothlllg I hnve It full llne of Gents' t,t��1
nlshll1g Goods Umhrellas IrulJks etc I.lLlso carry the for
Ii A.MOUS OELlCllitA rim
CARHARTT OVERALLS,
Appointments.
l[y store IS yours 001110 IUlll go
you please-Duy or not as you choose
"The Old Rehable Clothmg Dealer"I"'ler edItorpolltlOlud und gentleman of the nrst
"ter whose he HI clunrters ure ut
Stut�sL)Oro "IS greeting Ilindreds of
Ernnlluel fllends here MOlldn) �Ir
.Brinnen IS "011 kno"l1 nnd populnr
e' or)" here -Blnde
J, WETHERHORN, Proprietor.
Mr LEON DONALDSON
Our Populnr \ I EftiClent Salesman.
ON OOURt HOUSE SQUAUE
Keep 811 eyc on all lSI ow ,"Vuldows for Bargains
1\1cEiveell 1:ax Collector
AIr B J DOlluldsoll was 0' er from
Brooklet 7 A M Young s Island S 0 thiS week toklllg
OA![ eourt week
10 AARON ROSOLIO,Fort) Yeurs lorture
10 be relieved from a torturing diS
eaSe nfter 40 ) ears tortllr� llllght well
onuse the grutltllde of nnyone 1 hat IS
what DeWitt sWitch Hnzol SRlve dill
for C Hnney Genc'B 0 He snys




16 Court GroundJ W Olliff & Co haye JU8t recelV
ed 800 burrels of flour '1ry a bar
rei of their first patent for $4 00
It IlIght
Court Gro Ind S \ III hEEP AN EYE ON lITE
9 a m me of pllcs after I J :ul suffered 40
10 Rill years Cures cuts b Irl S wounds
12.!o[ skill dlsenses Bcwnre of counterfeits
3 Pili W H ElliS
B 80 Jl m
4 p III
430 P III
6 ao p III
H Del ollches 8 a III
FOR BARGAINS, FOP J-" ·�GAINS.
f
� e
Cols Andelson & Lee, two
of Statesbolo s ]J10111111ent law






M J McElveen � Bro Store 1 ao p III
U Statesboro SliperlOr Co Irt
Nov G J![ ?t[lIrtln
Ask your friends to �how you where
THE GLOBE STORE IS
Fine rlillinery.
4 P III
I have Just r"ce1v�d a beautl
ful assortment of the newest
MlIhne1Y Fashions elllbl Icmg
all tile latest sty Ie I n hats fOl
women misses and children
Pos11vely the lowest PJlcesever
quoted 111 thiS VICInity actually mg, Shoes! Hats and Undelweal, Tlunks and Valises
50 per cent 10\\ el th tn theJ can and don't forget we cauy a full line ofbe bonght for fllsewhere C III
�v�� ��s:a����:;; �v:�vc����e�, h:t�: Ladies' Skirts, Jackets, Capes and Co11or-e1 yon purchutle 01 not I also tt d B Y' '( d Ch'ld 'have a lIlce IlIIe of 5 llId 10 cenl re es an ows, .mIsses an I ren s
goods
Jackets at Lowest Prices.
ON COURT HOUSE SQUARE12 M
Stilson
At Home Frill) 7
P R McElveeli 1 C B 0
We have all kmds of Balgam.s m DIY Goods, Clot
Will Make
Affidavit Ihere was a shooting soope out
'VllJlnll s stilI Olle Illg1 t thiS week III
wlllel four or flvellegrot.8 engaged t"o
or threeoftl em we" pretty bldly shot
b t fortl nntcly 1 onc of tl em were
struck 111 the I eel I eJ ce there were to
fatalitieS
Red Iced Untes to New Orloll1l8 J I
11\ In Oontral of G I HI 1\1 I) III I
00 riC tOilS
New Lease of Life for an
Postmaster.
Postm.ster n IT UaD�.lI Dunlap Ia
••ys I sufferod [rom indigestion and re
.ultlng evils for years Fln.lly I tried
Kadol, I soon knew I bad found what
I had long lookod for I um better today
tha.ll in YO&15 Kodo gave mo • noW'
Ie... of IIf. Anyone can b.ve my at
!ld.vll to tho truth of Ihls st.tomont
Kodol digest. your food This eD.blos the
.ystom to ,solmllate supplies strengthen
Inr ev.ry organ and restoring health
Kodollllakes You Strong.
Pr�E:�d���1eblo�tSIl���l�:; ?�e :5�t���
F or sal" by W H Er liS
I am now maklllir some good
bread Dont fall to call 10unc1
next week I Will tleat YOllught
B P Maul!
OUR PRICES ARE ALWAYS THE SA
Yours to pic lS('
Statesboro I� gett liS qll te l rcpltn
tlOI ns a cotton 111l1rkct 01 e buyer
h 15 stated tl ut J e had reee 'cd severn I
letters In one d ly tro 1 nil over tl e
sen Islnnd belt tram n ere I !liltS olter
lug to ship tl elr cotton hel e
Premier Philanthropist Ji e InsLaliod a.
Rector of St A drew8 Unl




wed ncsda� A I I row Carncglo "as
ror III Lily I pinstuli II us I ector ot Bl
Tupman, a plOmll1ent lady
RIchmond, Va, a gl eat suffel el wIth
tloubles, tells of her cure by
Pinkham's Vegetable Compound.
DE'1l MilA P,,, IIA" -101 sOllie YCILIH I 81 nOlcd WILh baclltchc1I beallng dOli 11 paliis 101leOI" CCI "' rI fnlhllg of lho womb
1111tny IcmcdlOS llllL 1I0t,," g galD 111) POHllllC '"hef
"Icommenccfllnlung I vtlln J PllIlcllnlll S 'f'getol.leCornpouneluno,1901 WhclI [ hnd takell 1I e fh,t hal[ baltic llolt" ,ast 1111
emellt nlld hlllO 1I0W Llkell t(l boWe" ,"lh tho IPslllt lhat I feel
a new \\01l10n "hell I cOlllmenced t klllg tho' egetuble COllid I felt ItlllVoln Ollt lid II Il fast IPPlflllhlll' fOllplele ncnous
se I 1I0Ighed ollly DS pOlilids NolV 1 1I00!;h ]01), pounds amI
}Tm In� cvoly dal [glldly tcsttfl Lo the bCII! fits !ccciled _C IUPM IN 4n \\ cst 10th St HI(hmon(l, Vit� lnellitine 11 Hi hf'cn sncCt's�illl HI mOIO thou a )111111011
justico to lOIll:-!e II to!'i ll, without tr)Jug It, "I do Jlotwould ht II) me )
you ClIllnot" ish to 1 em lin" C 'k nnel Hie Ie anli discolli













he tries togtveyou the medlclnt
that he thinks � III rehevi you,
pal" "hen you
DRINK LIQUOR
lOU �nllt todrlnk the best yo"
can get for tI., least money that
is barc.l to lind lInlesll you kno ...
,hore to got It lb.t ar
t r,le l 01 (un get from liS Whyf
For several re 130ns One IS W'
hn\e 0 Ir o"':Vn dlstilierl scoon(
when yOll buy from liS you bur
one gnllon for the snmo price al
you cnn b Iy n g-�l1on and th rd
If WI! 01 Irgo the sarno prlc£t :u
otl cr hOllse� l\ e g ve you n bet
ter artIcle for th� monel If you
have never ordered from liS glVf!
MS 3. tr! l nl d you Will be oon
VII ocd wI nt we sn) IS true If
yo I fl Id a Ir g(jod� nre better
tl an other houses wo Wid be glad
to continue to send you th.
F you are look.lng for relIable shotgun am­
mUnItIOn, the kind that shoots where you
pomt your gun, buy Wmchester Factory,
Loaded Shotgun Shells "New Rival," loaded with
I3lack. powder, "Leader" and "Repeater," loaded
with Smokeless InSist upon havmg Wmchester
Factory Loaded Shells, and accept no others






















SAVANNAH LIQUOR CO ,
207 West Congress Strep
GnoOVER JOrINSrON & SOllnlKIl
Agents
Statesboro Geoqpa
Mob of Negroe .. Severely Chastise., <l
IWould Be Aav she\ st ill g'e I eglo \8& strip I e<l to lis I
\ aist tied to n tl Be III I \ h Pile 11th --------- _
bug) Ilares 111111 tho skin was bra LOANS l\iADE II en n lL 1 I I C I plnc s b) I.l mob of
Ibl <l s.1 \ llcrson � C 1lesda) FalID and Town Loans lOUR .J.DVERTISING RATESlie 11lmled I \0 'Iota n " I a( at the lowest rates of Intel ARE EITlIE.MEL} LOTl': ANDlemplrd 10 u<s 1111 Ul e or his race I
I
ARR A GREA 1 IND UCEAfENT\ mob of t egJ oes raptl1 eel 1 im III c.ll eston a Illomlso not to I,leh hln thel JAB FOR BU6fN.ESS !fJN70 PAT'h (0 people p.,mlllod thoo, to almln I h:'.NNEN RO�fZE OClI COLCJ[lIS TRY
Is Cr tI e Jl ! shn., 1 StatesbOI 0, Ga V 5
Subscribe Now!
Show us that you appreciate
the efforts we are making to sup­




HIS Northern Friends f:eud Him
(\ Good Text
CLIPPING FROM A NEWPOKI i'Al'ER
Bill Is Getting Strong Again a ld Walk.
to Town for the First Time In
Three Long Months
My norther n frionc.l \\ J 0 netted me to
hold t 1) 011 II 0 110gl0 anti let him go
dead hua sent me n cllplling rrom u
Newpoi t paper find SU) B I tore is n
good text fOl j01i1 noxt tcuor It rends
as follows
New pOi t October 14 -At n meet
ill� or tl 0 school comrnitt o todR)
G argo I Ills and wtro objected to ha,
Ing the! Bon tuugnt 11) II colored teuch
CI and sulci t hut If thclr BOI vas not
admllted to nnothei school \\ here tl c
leuchCl 'IS \ I tlc tl oy \\ould I eep
him ut home J I 0 committee leCl sell
to change him alld alum 0 I tho bo) to
be nl rosted us u. truunt II 0 futhel
filed a 1101 of not guilty 1 ld tho rasa
vlll go to tho Ilgba COUI t an lIe
testcd
The� I HO cOlUl t IsOlY oducat on
there It seems thal t his teacher is
the daughtci of I pi encher who Is tho
Amellcan COliS II at St I hom lS He is
n loyal I epublleun lui tt CI 0 Is politics
In It n ld tho Illy \\1 tes ale 11 the mi
nOllt) SI e muy be ono or tho 400 bat
\\ aLlerson Is 1I 01 ble111lbollt and so
will tu n ov I the text to him
The sallle mull that blOught me tno
tcxt brought I leUol from my gr�nd
SOl \\ho Is 11 the c nploy at tl 0 \\ est
inghOl se COI1l11nn) or Plltsb I g an 1 Is
nn elect c uglneer and Is no\\ put
ling down u planl at UtiCIl N' He
writes tbat his conti acto! hut! a. n m
ber of while men mplo� e I b It as In
bor WHS SCUI ce ne nlel c I )) nn Idle
HOglO an I loll h n to go Lo \\01\
I he white men rebelled \ lQlenUy
agalost this nn I Lill ealenl!d to q liL
and so tho 109 a I ad to be sel t off
When I ,\n5 last I illIsslsslppl 11 e
bal hel ,,10 shu,ed 11e snll he came
foli,s do\\ n here patt onlzc noglO bUI
bers nnd til It If oue dn ed to open I
shop In any to \n 1 Illinois he \\ould
be mobbed und un 0\ L at the place
J Il<c BallC[ a s ghost tI Is I nce prob
lorn will not do\\ n It I as as man)
phases as Lhelo uro limes an I places
SI only after the \\ fl.1 tho ) anltce
school maims hu lied do" n bere to
cd tcate tbe JleolO but tI oy soon tired
OTit and wenL baclc Now a. negro \\0
mnn has gone UI) thelo Lo teach their
"hlte clilidtot That Is all right \-\e
don t curo As Cobe says It saIl op
liona! � with me No \ I will let tho
neglo go den I fa a vhile It vill ta'ko
man) ) Of\! S � et to sotlle the pi oblem
but it \ lit bo settled ] ho l' 0 races
\\ork tosetho \ CI � h l monio sly III
our to '11 an I co 11 t� and \\0 110 re
conclletl to tiLe Sill ntlO I
I lsI Oat e\el) COl1111 nil) had a.s
rna 1) blessings ns we ol1jo Jo
BII I es no n1l1l1t�1 s nor 0 It ages no
C) dalles nor floo Is no famine no pes
Uience no f1 es '\\ e ha, e goo 1 sci ools
good Chl I ches goo 1 pi cache sand
good humble cong eg lLiens E el �
chUl ch has n nice comfOllalle ho ne
ICSt of tS
eve and '\ as tI ented "Itlt the most ('or
dial I ospllallt� Tloil home is a pal
nce n 1t1 Ihel ga den an I gJOuuds n.
litlle IlUl acllse
I nm gctt{1 g st ong nga n an I
ec.l to to n last \\cel 01 II e first t m
In throe months \\ he! I cnme 1 ontO
my w fo 51 001 hOI fist al me and said
I belie\e )Ot will oilihe me �CL
Flam t1 e tone of he! oice I though
maybe she vus mn t aboll l
Vve I a,e n !lIly completed the finest
court hOt se In the state It Is in fill
view flam the \llndow whore J \\llte
nnel I oe\ er get til ed of look! Ig at the
beal hflll dome t1 at sllnes like aihel
In Ine s n Alling or J;eF. It� Is a JO)
f01e\el
o Ir gill dell Is now adol ned \\ ith
bealttifll oses Rnd 1 cut them e\el�
mOlning Ul d my \\ fo nllO\ s n e LO
send U em to the 1 ally gl Is-no J
mean to the ancIent n OthOl8 In 0 I
neighborhood My \\ Ire is I CCl liar
nbont th it At night ha\ e to help a
pretti lassie \\ ith hel arithmetiC and
algebra nnd Latin I get stalled some
times bl t we generally get thro Igh
nil right \Ve have n telephone and
my dallghtel who lives a mile awu�
has one So when hel daughter gets
staned she telephones herc and our
lassie tells hOI 0' el the I hone how to
do It Sometimes it laltes many fig
UI es multiplyIng nnd dividing etc
and if tbore Is Ii mistai e made of au]):
one figtll e neur tt e beginning it runs
'through to tho end and gets bigger
and bigger as It goes And so my las
sle Is disappointed because slle dlO
not get tbe nnswel Then 1 go a el nil
the figUl cs carefully aud Mnd the el
or and she has Il to do 0\ Ot ngain
� � ust so it is \\ Ith Ol I habits au I can
duct If a lilLie boy tclls IIbs or slo
rles the habit wIll glOw on him and
by the time he Is gro VI I c will tell
liCB If a boy swaps hulves with an
anolliel boy nod choats him he w 11
get iVto a habit of cheating III a trade
ond nobody will tr 1St him When Tom
B.entoD wns for the first time a candl
date fOI office 11 \ R I \e on hili Illal I
whet} I 0 \\: as It set (01 bo,) he stoic
I nlfo From nnother boy nnd hn I to
AI, e It tip 01 luk\ II \\ hhlplng And 81)
he dldn t gd ('If (ted �h fall or nl
WIl)M J; lhl t1 u l( llf star) was Just fl
polilical II, bul I have Ino�11 I 011 lie
inns vito woull steal Imh CM IIHI lie
100
I hn I n. most �rntor II compliment
tho otl ei lin nn I II \ Oij IS ulcnennt
is It \I1M nsxnccrc I I no n tllon
IlW�C1S and the all a 1 InwvC1S '\01(1
I ero to utond the f mern l or Colonel
Hnrt is Htel thnt sud mission \\ ns
ovei the) Joll1ol wlth 011 locnt bur
an lour judge and \ Isitod me In n
body In m� sick t com au I c.lll n e 8110
clnt honor Ji'01 \ while ve exchanged
\\ It and \I, Isdom fin 1 nteusnn unec
dotes 1 shall not forget tbuh kin I
und grat Iul \ Isil as long ns I I" 0-
such tllngs 310 worth being stck tor
Anel \ 0 hurl It baby 81 ow � estcrdny
ut m) rlu tghter s home SI C hns a
nne IItlle bo� It year old \\ lois hcglu
nino to wull nnrl Inll So she guve u
dlnlt g to t"O)O mg mother-a who eael
I nd a girl rt yenl 0 a and ther too
ere lCRl1 lug 10 wnlk It beat the
Atlanla hOlse show to sec the Ihteo
lIltle lots tottorlng acrOS8 U 0 loom us
mCri y as Inrl{s DB they tried to show
off sometimes �ollldlOg and falling
down Lhen up again and on another
raUl d It \ati n I retty slgl t RI d thei
motl e,s \\eJe ploud and hnl)p� A
� 0 I11g motllol is the proudesl CI eutlll e
on eUI th She IS Rlwa� 8 culm nnd se
rene-BILl AHP In Allanta COllstitn
lion
ACCIDENTAL INJURIES
GOVERNOR OF OREGONMilhapi From Which Little ChildrenAre Wont to Suffer
Asldo trom the dd('cts which RIO
born wf th 110 ch II h� for tho great
CHt 11t ml 1 nrc the ICH It of ucctd nts
nml tnjurlea 0 vlng to tho softness
unci ('lnstidt) of tho chili ij rrumo he
8CIl)JCS much thot "0 lid provo serl
ous to nuutts Yet the greater nn rt. of





fl a the dlrrerent f nflumtun tluns at tl e
aplnn l column \\ hleh cause the vurl
cue curvltnt rrea at the spino tho in
nnmmntc � conditions thut occur
ring In the hll gh 0 lise to hlp Joint
lise IBe an I t hc J11 ilto: mnuons w hlch
occ I In the foot gl\ Ing t lee to t l e
III orter lug at n log uuaf ng the chili
to limp Muuy at tuceo conditions arc
due to an uccldent S ich 83 II fnll or
a brt Ise SOUlO nrc present from birth
A chili s framo Is III icb like thnt of
lhe �OtIT g tlec or Bnpllng It cn 1 bo
tlllinert nnd sl nped ,,1110 yo IDg nnl}
plll\blc but nfter It Is full bra vn thlR
Is not posslhle Parents sho lid lISC
e\CTY moalls In thch I o\\er to relle\o
81 d 0\ ercome the defort lilies which
will be s tch a bl rdon to their children
all U air Ih es Moll ('fA should con
atantly Inspflct their chlldl en to dis
covel nny or these ltoubles which Ie­
suit so disastrollsly ,\ViHm tbe chlld
Is III c.lrossed malte It bon lover so as
to c 1\0 tho spine \\hlch makes tbe
little llr()jecllonB at euch \ ertebla
slan lout In relict Sec that the)
make no dc\ loUons to, ard one sIde or
the other See that the shoulder blades
ore In a liI{c position and not project
ing roo m ch Lool< also at the ribs
especially "I el e tl e) nre attached
in tront
It \3 ,ell to have tho seemingly
Itenlthy childl en gca e 0\ or by the
fnmlly phy",lclan once In 8 \ hIle to see
that gt 0\\ th Is plogresslng I1S it
sloull If tI 0 aDinal cun ttllCS and
tho h p joint II 0\ ble2 al e tl13CO\ 01 ecl
elLlly great Buffering nnd the nUend
Rnt deformity can be n,oldod These
c.lIsenses \\ Mclt cnul!le the greatest
pnlt or the (lefO! mlty of chl1l1lood
Ute Insletlo 18 t 1 tI 011 apl)loncll at c.l
81 e often nol detected until their
ra\ ages have 1 ogl essod to slIch a
clogi ee that thcIr J emed� Is dlmcult
evcn If possible -PhlladC?lphlu In
Qui er
Alligator Extinct In the South
] he nlJli;utor Is enid to be p ne I
cnlly extinct In tho So th To Dn l)C
Fashion mn) be nUllbt ted hlG pusslnt
U\ ny '1 he demnnd rOt I::!hoes satcl ph;
pnll pocketbool[s of alligator sldn hnR
been sllch \\ iUln the 18st ten ) en F;
that we "ill probably Boon b� com
pelJed to visit air muse\ illS nu I zoos
to hunt liP the crcnture which hns un
justly e lrned nn evil reputation 3S
the ten olaf Southern 8\\ amps Mt
J Knight Perklus of Kalamnzoo tI 01
oughl) sen. I cbed tho southern pOl tlol s
of tbe COL uti y for 14 foot alligators
In nil New Olle8lH! hc could find but
one alligator 10 feet long He disco,
ored that even IIttlc alligators from
four to elgbt Inches long hud d!snpto the cellsus leporte In The Insuranco
American
Avery & McMillan,
lSI IoU d liB H If rlll.h Sf AU.ala. O.
All '{INUS 011'
GUESTS DIE IN I-!OTEL FIRE
Flames Leaped Up Sta rw�y and Cut
Off All ECress
Tl e Te,)ce hotel at Fair Vle\\ B C
Wus deslloyed by fire carl� \Veclnel.l
dny Dno body IJ,\ as tnl en f om t1 e
ruins and sc\cn oth{'r persons filC
said (0 be fataill Injured fhe fire
"',arted near the f lrr.'8.('e room llld the
namos shooting i p t.ne stal!" a) qulc1
Iy eul off €Seap
PROMINENT PEOPLE
RHEUMATISM AND CATARRH
Large Engines and Boller. supplied
promptly Shingle Mills Corn Mill.
Circular Sawl Saw Teeth Patont
Dogs Steam Governors Full line En
glnes and Mill Supplie. Bend for
free Catalogua
" YOUIt DCAUA Don
NOT SO BAD AFTElR ALI,
Ah It B a sad old world slgl cd
t11e man who ha I bcun cheated out 01
$'0
YeG assented hIs nele-hbor C\nE
of my hor"ea got his I end fast In lhe
hn) I acl{ Inst night at (! brol{e his Jlecle
I was orrel ed $°00 for him less than
a mouth ago
Pshaw That B �oo bn I I oolte
Ias though It \\US gain 10 bllghten 1Pdon t it And he \\cnt on his "ny
\1 JELlinG cheerfully -Chicago ReconJ
Herald
A PO[.TAL CAftD TO U8
WILL T[LL 'tOU WHERf
YOU CAN GET TI1f.M
RI·PAN�C�O(K-TER�OLEADINGSHOE MANUFACTURERS
OF THE SOUTH
LYNCHBURG - VA. I h 1\ e been uSJI1g Rlpans
I abules fOJ 01 el tlV(iJ ye:lI S
as a I'ned'Cll1e fOI genenl
ills I alwa) s keep a sup
ply on hand 1l1e1 fJl1d they
come III handy fOI evel}day
use In case of headache
cOl1slipatJon 01 a bJilOus
attack
lIER SAVING WAY
MIS Scnlel)owlic-.-T 10'111 ha\c to
get RllOt} 01 gil I l�augh only tCll
POI n Ily pet haps a �onth 01 so
1I1t �cale Do\\nle-Illlee dollars
more a week nnd boo I d \Vhat do
J au want an cxtrA. gil I fa ?
MIS Scalc Do vnlc-I hlL\c fa In I at I
how to mal,e j Hit tne !mcllcst IIltle
hanging cabinet yo I e\ cr sa) at n
cost of only $t bl t It wIll tai{e me
\\cel s to do It -New Yorl{ 7% INVESTMENTWANTED Tho Preferred Otock of the
WI L Dourdas S&g.e
Capital Stook, $2,0001000.
$1000000 Pretcrmd Stock
$1 000 000 00 ,.,mon Stook
Shares, $100 eaoh. Sold al Par.
Onl, Pl9larred Slook offerod lor .ale
IV l Douglas relalns all Common Slook
Thel rl'rrlHullor e' IOIlIA!noeC
fl Y 1 Y" It" Ii. Ii! V IlS I 1.8 or e cnlo Id Y Y Ii. Ol�: k �r r� ���dO�\l:�:
250 You.:n.g M:e:n.
ALon('e toq lll.lty fnr lI:ood lOti 1 Onl! wi 1 wo
mil KunrR teo In }Jr t nil u dor " $5 000
delo. I t.o I ron tilly moe I 0 lbo
The Ga -Ala Bus College,
MA( ON OEOIlGlA
LAUGHTIDR
nnd tho 'flOlld lal ghs with
you
Sometimes Bl t 10 I II laugh aloue
Jt the jest of cha!! at II I lell lOU
laugb
)s a stl pld thinG' ot your own
-Philadelphia Press
Bad Coughs
.. I had a bad cougb for six
weeks 'I{Id could Hnd no rellel
unul I med Ayer • Cherry Pecto




lead 10 somethmg serious
They run Into chromc
bronchitiS,
asthma, or consumptIOn
Don't walt, but tak.e
Ayel's Cherry Pectoral
lust as soon as your cough
begms A few doses will
cure you then
Aldermnn Dor;] n membcr at thE
I bor pnl ty 1 tl C 1)ul1111 ('01 pontlau
hns beell selected ns La d i\rn � a clc(!
of lhat city ror lOO lio I. the hrsl
I nbol Hlncs nntil c ci cted Lore:]
�rn� 0 of Dullllu ] hOl1gl now J Inl
11g \� n 1 cmplo)p.1 hc I� still l "olk
ug lllumbcl aud f Ie tdel lu ll1s hnde








: Iltln.ddHon chnrged '.111 h tho mur-
Pa.wn a lid Lunn Oll J(�C d," of 1"lItch of. which our IOIU1018
II If' 1IIII1IImi hua boon oo nl.mucd
l Illudt\t.lJlllHl p\pdges of UVOlJ dl)�
101 tho torn. on uccount of tho ub-
scipuo» fOI ""10, Sowing �III lnnos scMCO of SOl1l0 of tho WltllOSSOS
Smit h " \\'1""011 lind Oolt's Hovol- II hUBO evidence 18 muterinl in the
\'I\lS, (11111', 11'lIleheR, Irwoll), 01- CIIHO Donnldscn IS under bond
-------
guns, &c.
.1 If O' .... 'HIII, I.ouk OIIL For II\ncr
\VJth 1 VI( I'OU, In Prop BIIIlHI811NIS IIl1d liver disorders
nl
211 ,It fllrsoll Bt., 01 COJlgrPHs,
r his seasoumny lWllrtcvented by cleans-
(,tIOJ �11\ ��II�rlL�I��I:���elll'I��II���. r:�I�I!II�!�I'�LI�':�I��:
uo 110t. gripe 'riley move Lho bowels
gt'IIUy, hili I UI1101181) ,nntl by reus on of
----------------=- the LOUin 11IopcrLIl!s, glvo tone 1\1111
lIll Hnhnn H.,llh" and �IISS "trclIglli 10 Llieglall,I s.
E:lltle L:d<p lIele ITldlll'd al II II EI" •.
the BlIj)L181 Ghlll ch III StllllllOie Notlce.
vVedllPsd.IY PYCl1lllg MI BaL·
I 1 I I w�, till 1I1111crsigncli
lumJ IlWllcrs,
tlH is :lSSlS1.1I11 )00'- «(-'(:Iper or
I ftlIC\\'llrIlIlIlY pcr81l11 or persolls
frulIl
Geo .M BlllIStll1 .tnd :slnnds IIUIILJIIH', IIRIlilIg or otherwise LrcspHHB­
hIgh 111 thu eSllllhltlti11 of all Ilig (111 0111 Illlllls, 11Ild 'r pl'nlllLy of tho
who know hllll �llss ["llte law. TillS 0, t. 2'1. 1\102
1,ld of m.11l ch lllli. Julin lIollallll,
II C.llollnnd,
lsa young y y lIenry IiOIlHlld Hililw Wllllallls,
Ing traits Tile Hinde', hest , 0 W,lIl1l1ns,' Ellell Kellncdy,
wishes go With Ihem -Blade Ma,y J Kenllelly.
NOTICE
Ollt 01 Dcath's .Jaws On last Saturday 11Ight denth's
"When dcnth seomed \,HY IHllr from n.nglj} c(1.llle to the home of �11'
n SClOle "tOlllfluli alill 1110' trolililc Iwd MIS Hemy Blllilson and
tliat I 111111 SlIlIcrell wltli ror 1 ears" I' f b b
writes r "AIIISl', Dnrll1llll, NO., 1)'r uOle away � 1€'11 111 ant a e
IC'"g'. N II 1.,rc J'IIls "ave<l "'y Ilro. aftel !L weel<s Illness. 'Ve sym
1IIHlglIl'" p",rrrL 1,,11111" I1c,L pill' pat.lilze With lhe beleaved ]Ia·






11'0 have It phone to our plllnt!l­
tlon lIour town alld I1re pr�p!lIeti
to ftHUISh go'od dry wood on Bhort
notICe If you want your wood
d, 1Ivoled qUick call up phone 54-2
Foy & Olliff
It IB leported that Jim Fleo the
yonng willte m!Ul chrtrged tilth the
rape of tho little lIegro girl, IB
feignll1g lllBllnlty Ho WUB IUlulgn­
od III COUtt yesteldny lIlotnlng
but Slit there wlthollt h,lvlIlg a 'fho
wotd to SIIY
IS �l1lithlf:l Sure Kiltnol Cllru YOIII
tllUggllolL Will rerllllll lOllf muncy If
nfter tnkillg' t)lle bottle yUH uro !lot
Hn.tlsflcti With results 50 cents Itt
Oruuoh's DrugStore.
Cheap Rates.
GeorgHI Bnpt,lsL A 1111 Auxlllllry ('(IIl-
venti on, A mCIIClIs, Gn NOVClllhcl
10-28.
eOlltrnl of l-rl't}rgllt Hnil\\ny Ofll'l� H
rnte ofolle fnll! lor the rUllntl til)),
frollluill til ket SL,lll0I1!:1111 GCOl�IIt, 10
AmcrlCllr.I, G,l I \1\1} Iet.llrll, fOi IhlS
occnSlOlI, 1111 1I11t111 III lutes flfli� I'Cllts 101
wholo nllli tWt!lIt� -Ih e ('cnls [UI hulf
tiokets, 'l'lcld!ts on sille N(I\(.'IUiJCI
18-10 nllli 20, lin II 11111 It, Nov 2!l,1'102
For tiokets 1\1111 lUI Lhe!! 11I1'OllllutlOlI,
npply to nul' IlCkctllg'Cllt 01 the 00111-
llUIIY WILIIIII tile SI Itt! 01 actllglll
WARN LNG.
All Ilersolls nrc ,vllrncd nglllllsL
IIl111LlIIg or othenvisc trespnsslIIg IIJlon
Illy Inlltls 111 tho ,16th lllsLrlCt of thiS
1101lllty ullder (ICludty of the Inw,
,Tohn E. Sllullllers.
WANI'ED
A posJtiloll ItS snlcsllIlllI or 1l8slstnht
hook-kcepur, 11Il,e hnd experIence III








"fl6 nores good fllrllllng land 00 llures
III IlIgh stntc ofcuil",ltlOn I lillie from
rondbcll of 0 n ]l 2 miles from ])0-
,cr III Hulloeh county
goot! fill III sec me




"11 persolls lire "arlled ngltttlst hunt­
ing gnltlc 01 1I111"loTld 01 ctlttang wood
Oil Illy Itllltlllllli uLhel wise tl CSSPIlSijlllg.
J '1'. Rrnnnen
Kodol Dyspepsia Cure
Digests what you eat.
,
S'x per cent furm loans.
.J A Brallneu, Statesboro, Gil
QUALITY UNE-XOELLED
SEN D Us Youn N I X I OUOEH
H�TtHKI�� & NtVltL,
Hellr� L �hl\ttllQk of Shellsburg,
\ 10WII, "US ollred of" stomnoh trouble"It II \Vhle�1 ho hlld been nflllctcil lor
yell I a, by fOlll boxes of Chlllllherilllll,B
StoJII!loh ami Llver'l'nbletR lie Imd
pi oVlolisly trloll IIlnny othot fOlHeliIos
1\1ll1 1\ lIumber of ph)SICIiIIiS Without
I chef ]l'or sale by '\' II ]�JI18
8 W.Cor unQUGHTON tJEHMk!oNSI'S
OItOINAltl"S NO'l'IOES
J"Ol.' Lenve to Sell Lund,
I I JiI'rrOIlf,(/I IlIlmlnllllmlor of MnIIlIU'I!t I'
1IIIIIh 1;( lit 11111111(1, IIUH, In (hI!! form, IIPI)lII'tIIO ure
UIIlII ntlij'1I1 ,I fOI Ieavu to Hcll 1110 IUILI1.8 brloll,IClllf,( 10
tnu liHluli' of 1I1111Ilioocll!tlld and Mllld 1l1)JJllolitloli wIll
boheunt on tlre 1I''I'It l!IOlldllY In November next,
'I hili QoWber 61h, 100'1
Ii I, aoona OI'lUnury
OFOllnlA-lIuIIOOIi COUNTV
hi I foil gtveen Jr IItlllllnllllrnWror John H WII-
11011 dl'COlIM.'d. lUll", III dUB torm npplled to tho 1111-
df'l"I1lgllul fur II live In sen the Inntls belotl�lnK' to
IlIc('811IIU I.JI 111111 ueceasu... 1 And 81\Id uppllwlloll
"III be nennt nn rue 11I'8t.)llontiIlY In NOVCIUI)( rne:lt
'rhls {)(101K'r Gth IOIY.!
H I .. M(iQHF. OrdllUuy II C
nf'·OHhli.-Jlul I 01,;11 COUNT\
1 v nruneon nuu surah J now CU, A(hnlullllnilonl
of ) II nowou tll!C('IUIL'lI, huvu In IIU1) form IIp­
"lied tnthu 1I1111{l�I�nl u Im 1011\6 to 8611 tho IUlldll
bellll1glllij to tho estate of 111111.1 lIcC<!IIIIOO, lUll! Mnld
ILJlPllrllllull willbu hlJl\!!1 on Iho Urat. MOlldl�v III No-
vemhur u�1"1 I hIM Octohcr nth IOO':!
H I, MOO1tF� Ordlnury II 0
OF.OItOIA-UOIIOCIl COUSTl
I M Ilcl.,(mch Itt!llllllllllnttor or J C l)el.ol\clI,
11("'ClI18C(1 IUUl, III tlue form. IIPlllied to the under-
1118n�1 for I('n\ 010 IIcll the Innllll btjlon�IIlK to tho
eyillto ot snlll flocCIIMCtI nlHj lJallll!JJllllclIl]ulI "III be
hrllnl un Iho tlr·t Momhl) III November uext I his
OUwher IHh 100'.!
s [ MOOn E Ordlollry n O.
10 Ilil "hom It IIlIlY concern
Ii dmolld Kcnlltldy hln IIlK. In proper form npliliell
to me fflr IltlrllUtllunt I..eUeI'H of A(lmlulslnlUOIl on
IhCCHtntcoff'rtMlhl' I\(lullcdy Into of Sl\ul r.ollllt),
thisLQ cIte, 1111111111 !!llIglllnr !lio crellllorH [lnd nexL
of kIn 'If 8l1rnh F: KOlllludy to bo ftllll illlPear Ilt my
tlnleo \\lIhln lim tlllle 1I110\IOll by iltlV, nud IIhol\
CUlIIll If lillY thoy Ilin I,hy !ICrmllllcnt. Admlllilltrn.­
lIoll IIhould lIot hu grnnU!d 10 t}lmolid Kenucdy ou
Snnlh t KCllllcdy's csl�ttu Witness my hlLntlllnd
oil\( 1IIIIIIgnutllfC Ihlll uth dny of October, 11)02
8 I. t,fOOltE Onlilltlfy
(lFonGIA-BUlI.oOtl COu:'TY
fo 1111 II holU It mo) conceru
J A Wllimn htt\ lug In IlrollCr fonn IlI)pIlOl.I to
me for IlCnlllllltmt Lettcl'!lof Admlnislmtion on tho
1'811116 of Murch F verctt 11110 of Imld county. this is
10 cite, nil MII(\ HhlJl:ulllr the cmdllors and neJ:t of
kIn of Murch F verell to he IUHIIII)IMlnr aL my ollioe
\\IUlln tho IIIlIl! nllO\lcd by hm. IlIld IIho\\ ClULSC,
If Iluy lhey CIIII, \\ hy I)CMUnnent Admlnlllrlltioo
1111011111 not de A:nUlU.'l1 to J A \lll!on 011 'Nnmb t v­
erelL's CHllIle \\ ItnOlls my Imlld ami omeltll slg­
IlIlture this Utb dllY of Octoher 1002
S L MOOUY. Ordloary n 0
O�OlUdA-nUI I 0011 COUJ'iTY
n N A}cook J I) Mcli.lvoon aUtI olhurH hnvlng
uI1lllled for 1116 Ctllllblishmelit or n. new llulJUc road
of tho llooond Chilli 10 !levIn Ill. tbe late Teildenoe 01
J W Cono, UTIli runnIng In the direction of Clyde.
Gu lIy resldencclI vr J J Groover Ellzn Groover,
Allon Cook O. W 1..oiIler, It E Lester." S Mc�
l.cuden H Simmons, J I) MuElvccn, E n Hughes
J I) A�(.'OCk 111l11111ollle Aycock to tbo counly line
InU!n!eCUug \\ It II rood Ie IdluU' to OIyde In tho 47th
lind H\lOth dlslrltl8, (, M This Is to DOtH) nil
l)CnlOIIII tlmt on Find uUt r the 10th dRY of November
nex�lmld lie" routl .... 111 be tinnily granted, If no
ij")od CllIIllO 1811110\\ II 10 Ihe OOIllJ'ftr� rills October
11th tllOZ
S L MOORE. OrdInary
Notlccol i\(hnillistrator's Sole.
Uy ,Irtne or nn onler of the (Jourt of Onllnnry or
llllllooh oounly, 1 1\11111011 Ill. tho IIIle resilience of
Johu S WIIsoll 011 1lLUnlthl} tho lith <IlIyol NO'OIlI­
Ill'r, 1002 nt 10 o'clock, II III the 10110 I lug proJ)er­
ty to \\ II I'JO hend of hogs, HI heud 01 enttle, � lIlultlli
11\0 buggIes one llOnm Cllrt one Jersey wugon
II1Hl2 horne \1 IigOll, about 800 bushels or corn u­
bout 3.000 tlOUllflS 01 fr'(\t\tlr � nere ot 8Ugllr (lllne,
g:��::�u�I��ksITI�J�I\lv�1l1 :Ol������e�u��e �I���I_
lug mltchl"c one orKlI1! Illso, 11\1 houseboid and
kl!chcn rurnlture. plnllllliloll tools clc
Icrllls All umol1lits untler $5 00, cnsh nil over
�t�t' rp�:s��'n�II��ln�t���I����;�1 �:Irl�:� Inlur
M J Mcf Iveeu Jr Adm'r,
}:;sl of Jno S Wilson, Decensed
Se�
'I'he '\forst Form.
1\[tlltltutlcs urI! HlIlglllgthc prilises of
Kollol, tile IIC\'! u!!:iomery "IHch IS
mnloJlg lW IIIHlIy Sl( k people "ell lIud
\\cnk JI(.!oJlle Stl ollg b\' ulgl>stlllg \, hut
thoy ent, h� CIClllISlltg ami sweetening
tile stOll! wit !WI.' tr,llIRforllllllg thell
11110 Lhe 1\l1Id of purc, rIoh, rcd blood
thnt 1IJ.lkes �Oll leel good all over
Mrs Urlll1l1 of'lroj, ['1', "rites
FOI n llllllll",r 01 �e!lra I "US Lrotlbll'd
With Iltlilgt!stlOIl Ilid dyspepslIl willelt
grew Illto tht..' worst fOIIl1. Flulllly 1
wus 11!llnuetl to lIt;� Kodol nllll ufter
tlSlllg fottr bottles I nlll ontl! ely cllred
I hellrtll� rcoottllllt!llIl Kodol to all
sufferl'rs flOIll Illtilg'c:;t;IOIl Rlld liyspC'p­
:;111 '1'nke II lIos' IIfcpr menls rt lll-
gest whllt )011 ellt. W li Ellis
Wood's Seeds.
The HAIRY WINTER or
SAND VETCH mllkes 1\ hnl' 01
(orll�e ClOp supellOI I'll feedtng nnd
nutrttive qUldltlCS to Timothy
l:1� It,, III 111"10 mnke the It\r�8t&�ll {h�fs��2n ���(il�: �:�I; crI� tth�!
respect It Is SU}JlmOr to CrIlllSOn
Clover (\S It uot oilly I1lllkcsu lurger
YIeld thnn thu t urop/ bu t lS very
much SlIpeJlor In feedlUg qunbties
WOOd's Fall Cntalogue teUs all
about Seeds ror Fall Plantlnl\:.
Seed Wheat. O.ts, Rye,
8arlcrdv��tc;e�sdS�r::: and
Write (01 Ottt dogue aud prices
of any Seeds deslled
T. W. WOOD & SONS,
Seedsmen, Richmond, Va.
Wood'lI Pall Catalogue "Iso telle about
V,egetl&ble llnd Plower Seetl5, Straw_
berty And Vegetable Planu, Lawn
Grau, tlyaclnthll, Tullp5, etc
Catalogue mailed free upon r�lJtlt
'!'hc rl\ltlstorm lilt us brOnlHmlc Olt
It Wll!; Lhe
JIAXL\ I n Y. ()1I000J \ II�S (:lIrc CIII (Jill('
Oonst.t paLlOn nlltl Ln CI 'l'loubl('s PlenR
nnt Lotakt l'urely vt!getnbll Gllnr
II II toed by:::; J Crouoh
-NO'I'l r�-
Any Ullt' "lflhiuJ{ to improve t lu-Ir
!SLot k (If IIl)gs would tin wvl l to sev UI
wrh e li� IJlllIglttr� Ill. I'urlnl, Gil, us he
nns t.htl 1,IIIIQllij O. I ( J'r-lru $2 C'lSit
.M� hug ,,, 0 IL,7 IlIll'hullong, '" n,
{} IIIl Itea III un ndunu \\ clJ{l!s noo puuuds
lie 18 I) IlIUIIL!tS uld
IIclllt,hy J(ldnc�'s 1\I(.'U1IH l.long r.rro
If YOII WlluL t.o restore yuur kidnuya
to their Iururer hCllllhr stnte tnku




Whorul (, \I touneon \1111. 011 tho Ith (hi) of NII­
vcmuor, Hm� IOAke allil execute to John W OIllIT
Mix ccrlliin IITOmISllOr), notes lor tho sum ot t IKllt
11I11Irll'flllllllt\ fllxIY-SOVOII (SRG7 00) do\llll"lllllill thlrly
r.cnl.l!, to bt1lolllu duo us rollO\\II
Gnu, uue Junuury 1st lROO for SIM 81 OU(' duu
JlImlllry l11Ll1ro7 fm SII'JOO Oue duoJnllllury 1st
ISIlH for $H!tlil OIlC duo JllIHlllrv I'll 18!l!J for
SUO 10 OIlU, duo IlIllunry lilt. WOO for $lfl7 al IInel
oUUduOJIIIIIIlt1Y Idtl�1 forSI?,).!.! nud ttl !lc('tlle
1I1\1i1 11011';8 Ihe IInld (I 1\ JohOllon lilt! ou �uld tluy
C1OCLttc!osuldJ W.OIIIIT 11 duoo wllh po\\cr of
IIlleto tho following runl eIllnte IlSduscrlbed lu sulll
det.od, 10 � It A II Ihut Inlct or lot of III11d lylnJr nud
bclng In KIII(I county LlUd 1I1,lItO lind In the 45lh (J M
Il!strlct of 8II1t! OOllllty und COlltlLiuill1l' t\\O hundred
lind forty-olghl (!.!.&8J acro!t, more or 1(l58, bounded
north UII.''It 1IIIIIIIOIIIh hy hlnlls of Iho oslute of w
W 01l11T lind OIllIT lilHlalmcnt. ('0, !Inri \\Cl!t bJ
luud!!lIr UenJllll1ln AI\\OOtl Onchulldre..llurt.-son
80ulh sldo or thIs tnll t Ullt olT b) Huld Johullou lind
Koltilo J (, nlllcll Novollloor 4th 11\17 ThO bul­
IIIICC of the orlKI'ltlllrnct known nil tho Tener I a­
IIlcr "ll\c e. 11SIlcreil ot WhIch I" nO\1 oITeft:ll for slIlo
hns tho follo\\,lnll' IXlUlldtu1t� North nnd ellllt \iy I�
I' IiOlllster, 1I01lih by J G HIII.ch nnd \\cst by Adn­
belle 1 nHllng Co whIch deed Is recorded In Dook
2 folio Otltito tW.s Inlhe omeo of tho (JIerli: ot tho 811-
IKlrJor OOUl'\. or Bulloch oouuL) Now, Ullller nud
hy virtue or ijllld poller of Knle, the IInld TohllHOIl
lunIng fit fllullod In Ihe flllYllwnt of the prlncllJIII
!IUIn 01 SH7110 IntCI'CSt to dLile of lillie, 87078 nnd
the fnMhor limn of SIO, OOlIt of Knle, In snIt! deed
provlderl, I, J WOllin, .... 111 soli snit! uoove de­
IIcrlhed tmot of IlIlltl !)cforo the cOlnt hOllse door
InS1nl4}:l1>000, Gn , he' I' neD Hlc'logtll hourr; of lillIe
on tho !lrst. TLH�dIlY lit Novcmber ncxt to Ihe hlgh­
('fit bldller for cash, nlld \1 III mnke 10 I he Imrchllser




AKreonh!lto Illt order of Ihe Collrt of Ordlnllry 01
nu!loch COUllty, "III he IIO\tlllt 1111011011 nt the court
house door of IIlIld OOUllty, on lim UTilI. Tucsday In
Novomber next 1\lIlIln lho leg'lll ilolirH ot snle tho
follol\lng IlIlItl 101\lt All tho lotsot lund sItuated
In tho to" u or Pllrlsh !llIld eounty lUI !l1I0\\ n by mltll
uf sllid lO\\11 Illude hy Iioury J I�roctor Jr, County
Sun eyor or Kl\ld oounlv, 6xocllt the followIng lot
No I, SocLlou � 10111 Nos a" ti nnd U. Ilectlon I,
10111 Nue 5 w 17111Clllsl,0 01l8OIIth side mllrontl 111-
110 lut No 5 lIectlon 1 lot.uo B section 00 lois 1lO!t
!! S IInll I lloollotl 10,lol.<! no I nml 2 !!CIllon 12 1018
lIO 8 Dud" 600llun II lot.no 1,110011011 II, 101.8 no
711111.1 8 110('11011 I') 011 norlb sldc ot rullrond All
thO lots or Inuel tu 0050"1 us nforcsnld cOllsllit of
noout t\\enLy-lIvo Llcres of Illml, lind urn contnillcd
10 sections 1 10 � In''IU3lvc 011 uorlh side r,tllrolld
lind sec tlon!! I t051ncluslveoll Mouth sIde ralh\)lI.d I�
IIhowu by 8ftltJ rnllp Sll1lllo18 to be sold I!epllrute­
Iy or b) 8COtlOllS Sold liS tho \lroperty of JCiTIH1l01l
l'nrlsh dOOCmctld 11116 of slll(\ county rennsot snle
oash 11IIrchuMer )laylug tor tltl� This October 8thl
1002 n F 00111111111011
J U Purlsh
Alhnr'lI estate J PI1I1sh
(HxmGlA-UUlIOCIl COUNT\
Agreeably 10 nn order 01 the (Jourt of Ordlnur} tit
Bulloch county \1 III ho sold Ill. III1Clloli Ill. the conrt
house door 01 stlld COII"(\, 011 the first 111t!sdll� In
Novemher IIC>.:!,. within thc l<!glll bOllrs ot snle, the
tollowluj.t tlnscrlbed lunds sltuLited Iyhlj.t nnd he
Ing In tho 45th G M dlsle Ic� of suld (''OUllt). to \\ It
fract. No t Uounded nprth hy Ihe IlIlIds of J n
Pllrish null F L I nltlllell Rnllt, h� the Itlllds or W I.
Wnrron,lI01llh h� Ihe lonlls of A Uland lIud \\est II)
lli(llnllds ot Ibo eslllie ot IHnlln Fl'anklln contlllll­
lug QlIO hundred 1l1ll11llgh1Y t\\O (18'2) IIcres lIlore
or lC8.'!
Tract. No!! KnO\\11 ns the Home Ilince" boun
dod on tho north IIne\ \\ 61t I\y Ihe Ilindil or C811t1.C of
tllmm I'mnkllu olilho east b} IlImlsof Wilsoll" tlr
ren, E I. Tnlpnoll nntllfnrloy '[1'tIpnell nn�on the
lIoulh hy the IIITHls of T E \trown. conlalnillg' two
hundred Ilild slxt} nlnc (,:!UO) ncre� ilion 01 le�s
[nwL No H "oulltl!'11 on the nOl1h h} the !tlllll!!
ot A Uluml nlill cMln!o 01 Hlr1tlll 1 mnkllLl, on Ihe
cn.sL 1I1l1111QUlh b} lilt! InUils of the eSllto of Jiln'lln
JfmnkUu nnd on nho \I cst by Ihel!l.udsofJ.1t Dlx­
QJI nml Mike I)lx(\n cOlllnlnluJt One huulllf'd 11m)
ninety ono (1111) Reros, IUOle or leS!!
] met No I Botlllllfld 011 Ille not1h nnd eRlit hy
Iho 1IIIHIs of lim estalo of Ulnllll F nlnklln, on lho
1I0uill by hnuls or J f Urol\ n nnd J 0 li'rnnklln
lind 011 the \\Cflt b} the lelll(�'1 01 theCfltllte of IfirurD
Fnlllklln (.'Outulnillg Ninety (OOJ ncrcs mONor less,
Trot t No 5 1l0un(te<1 on the 1101111 anti CUlit hy
llielllnils of l'Slnte of Uinlill F nUlkllu 011 the south
by Ihe Illmill of J 0 fnlllkUn nnd S 11 Fraoklln
l\Ud (\0 !htl \I cst II} lhe lunds of MIke ))Ixcli (.'On­
tnlnlng hort} -til 0 (4") lIeros morc or less
All the nbove descrlhed IUllds will ooexhlbltcd by
IIIU1)1I nnd plulf! 011 tho duy 01 sule
[0111111 Quu-thlrtl, 41..,1i biliunce olle IlIId t\IO
�I����S \r�ttc::�lyl�ri�lle��'CII���r.cst Af��I?IC�r�r:1 I��I�=
lJh���\�r:L!)I��I�\�r���:�e;:t w:���erF��:�IM P�!��rsof
Hnld loullly IIC(lclII4(11 '1llll1 7th IIny of OetolJer,
llJO'.! Mrn Jlncey Fmnklln
J\ 0 Fnlllklln.
Admlnistrntors
A TYV1c<ll SonUl African
btore
DRIA
The Kind You Have
Always Bought
PI omoics Digestion Cheerful­
ness dnd Ilesl Coulalns nenncr














do not depend on the
amount of leather worked
lutothcml but (he quabty
of It The lightness, the






have \"'on them tl dts­
tl11ctn e pI esltge wlth
WOlllt 1 The llloker9
)!l1l1UIlICe them, we
flO (I 1 InVite your
III"P"('II 'll (If the new
'" ) h::.) 1St III
I
\ c. A LANIER,( Statesboro, Ga.
9-11-13 Market, SAVANNAH, GA.
Menls nt !LI I hO'llS Special dishes served to order





LOOK HERE! LOOK HERE!!
I wlll make you a neat suit for $12.00
A better one for 14.00
Nice fitting pants from $,1, 00 to 9.00
I cut pants patterns [or 40
I cut pants for 50
I cut pants, corded, for 75"
I cut boys' pants patterns from 20 to 40 cents I
relme Overcoats, SaCK Coats ::tnd every lund of coat and·
vest I clean and dye any. and evel)rthmg withont
rlppmg, Guarantee not to smut
I do nent wOlk on Lndwg' (lne goods and olllldreu's olotheB
Shop next door to F B Pughley's Tailor Shop Respectfully,






"111118,11: Ls It Genci III Ilrtllklllg Dhsln�ss
11 Hlltl J H ltlllll::;ul :Nev- AceounllofUilmslllUllmllvlclunlssol1cltCd
tl pll "Illlt, I all tll" lilA' t 11('
I
PrOIllJlL Ilwl rilletul AI111IlLlon Glveulto OoHeoUous
-Hnte, llen,onnble-
$1.00 A YEAR. VOL. 2, NO. 35.
Mesar s
plepullIlgto show a big display
of rlUiCY work and line al t WOI 1<
(Ill Ilucl"t the eli! ection of the
Special Agellt of the Whil"
SeWing Machille Co, staltinl!
Monday.
The IItLle son of MI and Mrs
E COllver .L111 lemOlllS very
ill
Buy your briCK trom A J Frnnk-
1m, llnd get the hest Alabama limo
fOI $1 00 per I'Mral
Mr and MIS J A. Woodwflrcl
of SLlIlntole, spent several days
ir. town dUIIIII( Ihe past week
Pallit your house With Hanley's
rendy Ill,xed pnlnt; for sllie at $1
pe' gallon, by A J Franklin
]\I, s. IV P. Lelke of StlilrnOle
IS vIslling lelntives In ,lIld neal
Stalpsbolo
MI. ',V H AldellTl,IU C,I1Tle
dOI\ II [10111 lIL'CUIl aile d"y I,\SL
week to see lhe folks at hOllIp
See A J Fmnklln foryoul Bnsh
doots Ilnd blinds
Mess So I Ak Ins .llId Ansel
Aldellll:J1I lelllied 011 FII(hy
from COIUlllblis whele they took
in the Conf"rlel,lte Veteilins Re·
union
Our IlUC o( dress goods Ilnd
trllunllllgs Will plellse 1111\ one
Don't fill! to Bee them
J G Bllt�h & 00.
N V. B. Foss \\ ill leav� Stlll­
clay for Valdostn tu take In the
State Fair.
It wlll pay) all to see the men'R
BUlts ann boys clothlLlg that lue
, bemg Bhown by J G Blitch & 00
Dr W F, W!lght retlilned a
day or two ago flom a bUSiness
trip to Washington, D C.
See A Rosollo's line of gentle­
men's underwear
PlOf F. D. Secklngel \\ent
down to Eflingu.J1Jl to ,lttPlld
tbe wedc1J11g of IllS mecp on
'l'neMlny.
\Vullld you like a IlICO Sllit for
the fnll at a olose price? A Ro­
soho hus It.
vVe are Illdebted to MI Z.
LeWIS of Elclotn [or a snmple of
IllS potatoes. TIlt' one sent liS
tiplled the scales at 6 poullCls.
See A Rosolio'B llIce stock of
filII clotlll Ilg before you buy.
Mrs F D Seckinger spent
sevelal clays In South Ga. dlll
ing the past week.
Don't forget A. RosollOs OM­
hnrtt OvemllB, best lLl the world
Ml. Allen Lee was up from
Jay one day this week and I"·
melD bered tlte News
It you wont lend und oJ! to paint
your house, see A, J. F�llnkhn
Air N L. Jermglln of Wushll1g­
ton oounty spent purt of the week
VISltlllg relatlveB III Bullooh
BeBt calicoes gal ng Ilt 5 per yd
'fhe lad16s nrc espeCllllly mVlted
to call und IIlspect our goodB
J W. Hollnnd & 00
Register, Gil.
, Mr Milton Brewton and Mr
Remer DeLoach of '1'attnall COlln­
ty, b�ought IU 16 baleB of sen lB·
land cotton.
DOl<'t faJ! to 8e� what J. G.
Blitoh l� 00. haB to sny In tillS
issue
The first bnck were laId for the
new Methodist ohurch on yester-
11fternooll Dr Hollnnd had the
honor of lay lUg the first bllck
Pat101l17.0 "Pete The Barbol."
'l'b,' only wlte barbel III Stntes­
bora
STATESBORO, GA., FRIDAY, NOV. 7, 1902.
�li II L Robertsoll brollgh� liS
J II' .1'\0111111(1 & 00
H.l-'g!�i(H, Un
Clothing! Clothing!!
\Ve hnve .jllst o ••clled
thc Inte�. thing� in
llIcn's nnd Bo]"s Clothing.
Scc 0111' l.Ainc Bc"c ... (� BII)'ing.
Dress 6oods! Dress 6oods!
O. n Lnrsoll, of Bu) Vliln, 81111£1n) s
Rn cr, Cnpe OolOIl� 1 cOllliucteti u store
t)plCIlI of South Afrlcl\"lt whloh C,lll
be ptlrchllaed nll�thlllg from the pru­
'�rlJllil "l1eccllt to ,11I anchor" 'l'hls
stOiO tS situated III a \nlle,) 11111C mile:;
frolll the JlCl\lC:;t 11I1Iwny stntlon 111111
IllJOtiL L'Hllt�-flve 1I1110s fl Olll the Ilcar­
csLtO\\11 Mr I.. l1::.oll:snys "111111 fll\-
01 cll \\ Itll the oustom of f,u liters WI LIt­
III 11111111118 01 til II ty Illlles, to mtlll) of
"holll I Illn c suppilctl Chlllllbcrllllll's
ICllfctilcS All testllytothclfVllluc III
n hOllsehold \\ hOI c II lioctul 's ,Hh ICO IS
Hllllost out til the qU('StIOI1 WltllllI
Clll' lillie 01 Ill� E:tOIC the populatlOll 15
llel hall!; slxLy 01 Lhese, "ILhlll Lhe I have SeVe II hlllldrecl 1101 es of laud
pilat t.wl!h e mOllths, 110 leaS thlltl IUIII- r I II b I I IItC1'1I 11I1\'1.; bet'll Hb:,oluLelj ollle(1 b� 01 sa c, 'H
tlill Cfct !\lll we 1111-
J) H GUOO"11t1
ClHlllIUerlltlll's (iollgh HL'lIled� '1'1115 iIHO\Cll,
J7fi !lcres III oUlt'\lltloll,2111111 Lsltlel� ht It lecold II l!'or811Ieb� tl"clling' hOllses, 3tell.\Jlt hOtISC!5,81t- J L COI1��IAN,
'V L1 lEila; IIntcll 2 miles flom filC StatlOlI 011
sn-,
OnlltLr.l nllil Sill pillS
\'lIl1l1l1h ,\lui �Lntesbofo H R kilO" It
ron, SAL[�. \8 the Gloovel place. [also IlIlve (Inn
'1"\0 wellllllJlltJvcll pl!He:" olle mile or t"o good
farms fOI lent, F'OI fur- DIUJTIU'I'ORS
from Bllt<h,Ol,IOIIIHIIlIIIg'III1IChlltl_ Lher)111rtlCltl1llS IJlplyto ,f) n GI\OO\Ht \\ C )'uuall,
(lied I\rre�. \\l'll IIl1JHOHd RIllI \\011
,J E JlrO'rlIl, I A HItCJlHt n' /.. ������:R.
stocked With cIlttle Inl! hog:-, \11 8(.lboll,Oa.
hlllhilngs Itl goot! t omlltloll. Will sell
sLo(l\ alld nil Ollt' ilulllliitl 11 If'R III I �lssl:; 1�culLl\nlloll )\'Jlll HI tlill tlpOtl _ lis IInlll WI,Joltn Uull:!lIlltll, nilLch Un week
�==========�=-----��=-�=-�==�======�
'rho Barlow lI[,nRtl�I, composed I NO'l'101�
entll Iy of home talent, w il l glvel \VA 1110 hendqun rters (or Belt­
nil intorestiug nnd tuughuule show ling, G III II mpl'lIlg, m i ll m II and!It the Opern House to night (b'rl- J(II<IICI'R slllll)lr08 W" ale agents
Qrty) A first oluaa show IS prom-I 101 tho celebmtcct Double 0111-
.
I G til tl
morul Holtlng lind th" best 1p.l1thel
rseo. 0 all unc lenr lelll l:Jeltlllg tho IlInrk t flOor.ts
Highest lllal ket pnces pllid for 11'0 hnvo 1111 SI7.0B of I he best
chickens, eggs, hides, tallow otc whlto ollk tltn walr liB glll wmp-
Give "" n 0,,11 plllg, l\lId nnytillng elso lleeded 111
, d & 0 these gooos We gllarautee Ollr.J. II Hollan ' .
goods nnd p"ces. ::lee us or Wrlto
Register, Gn liS l;ofOie ''''Ylllg
J G. Birtch & 00
Messls F S Cone, A J IIdr
.JO-hllel !,;lIIS, M G Bldnnen,
J D. B1,lnnen, vV R Akll1s,R.
M GlissolI, G. W W,ltels, J.
T B,.ICk, L W Lee. A J
t:lnllth. W J Blflllnp.n. DI W.
o Woods, J V LI"" dlld W C
RIOIr.ll ]80n lVele In 10 see liS
Olll load of Bush doors !llId
few dnYB He hos ,1. pOSitIOn In
LI'o Nnvitl stole b"Sluess at NOII-
bltlll13Just leuel\od ::lee 1110 If brlv Fla
you need IInythlng In thiS I,no
II' G Rallies
In " Btulk o( UIIIJan ""gllr Clllle on
yesterday, The seed wns brollgllt
flom thtl Island laBt year It looks
ilke Il crosscnne betweell the old
red aod the green caue
MrB A J Wimberly has hOI
filII line of mllllllery Ollt on ox­
Illb,tlon EvelY thlllg new lind
IIp-to-dllte The !tIdies lite co,d,­
nlly inVited to give her !I cull
M,ss Leon" O,ddwell an expoll­
ellcod mdllllol, wtll ASSist 1wI t� IS
sellson Bo s.I\o and see her hilts
before bUying
tillS \I eel,
0111 stock uf glocelleB nlO nil
1I(j\\ (111(1 flosh ulld t.hu sLocl\ In
eV�1 Y SOIlSO IS compleLc. \ 011 II III
ut nil times find OUI p'iO". the
We have just received




]\J,. J S Mellt IS home tOllL 1011 est,
�II A �I ,'Oh"""" called on
VIII Inll sLock of Dry Goods, 115 Olle jay tIllS week nncl 111-
tlJlks, Olotillng, Shoes, IIml goods [01 illS liS Ihat lie WIll 1ll0V'_ to
01 nil clllsses {lIe i>elng exhlbltcd SavlllIll,lh In .1 lew r[,IYS, whele
II'c do not hnve to say we h,Lvo the h" 1VIIIlOlltllll16 With The New
heBt ,!oods IIlld 1011 est p'lcee lind
p,ettlest things, lie I.,we YOII LO
I
H(lIlIe Co
deCide aftel seelllg our goods nncl When YOII go 1.0 buy )'OUI wln­
getting 0111 pllcaB, we do not feur tel' .hoes tlOll't fOlget to Bee Ln-
YOllt dOCISIOIl.
nrel He hilS them find nt prICes
J G Blltoh & 00 thllt' II lil SUIt youl pUlse,
�lr Palll BYld dropped In thiS Col ,J P MOOle was OVlll one
weak to dellvet 'I lot of (IIUt trees
(1.IY Iloni CI,lxron dUllng comthe hlld sold In the county
Ik Our olothlng stock Il. the chellp-It IS need lesl for liS to til. I Bsta nd best
Ilbollt II Inlge stock fir goods lind
j J G BIJtch & 00low prices, the people nre lenl"Ing th..t onr pnce& Me the low�&t, Mr:t. I.rtlwis WliS up from •.
our g-:lOds the best 'lnd our wny ofldola one d"y dlllllig COUIt llnd
dOing husmess light See liS \enlOlled hl�
name on OUI list
J G Blitch & OQ MI. LeWIS ""YS h" \\111 get 10ill
Messrs E. L 'i'lapnell J, C bales of shol
t COILOn 01I o[ lll'O
EVHIHttand]), A \ Burch,alll aCles of lanel tillS ye,1I
of P,1I1Sh, 'nme In to see liS 011 \ S'x pel cent futlll lonns See
Tnesd,IY. J A B'lIllnell, Statesbor9,
GlI
Prices That Talk.
Our�Prices Do Our Talking
Our-Goods Hold Our Trade
�We always stnve to give Oul customeH;, not
the "cheapest 11 but Good Goods at the least pos­
SIble cost That. IS \vhy they say "GlIsson is
the cheapest man Jl1 town."
A few of our prices for November
Llldree' Fleeco Line GloveB lOe
" worth 25c onr prICe 180
" work gloves - 20e
" kId " fn r tOPB 48c
l\[en 'B Fife Proof kid gloves - - - BSc
Ladles' Bleached VAsta \lorth 50c our prlCo S8c
Fncmutors, worth 250 our price 18c
Men's Suspmd.rs worth 50c our prICe S8c
Llld,eB' Ohatel!un Bags, lellthijr - - lOe
Men 'B heavy fleeoed Under" ear worth 50e for 38c
Jlliss�s' Ulllon SUItS - 2Sc
Men's Felt Hats worth $1 25, our price, 85c
Bovs' }<'elt Hilt.. worth 50, our prICe, Slic
Oll�cks, >l day, Guaranteed Satisfactory, $250
Good En\'elo[los worth 50 pkg our price, 2c
Express I.e!ld PenClIB "orth 3c onr price, 10
Gilt Edge Shoe PoliBh - _. 20�
Vest Pocket D ICtlOnanes 20c
Machine 011 worth 10e bottle, our [lnce ·Be
Boys' Knives With challiS 5c
Set Knives and Forks 45e
SClssorB \I 01 � 35c our prICo 180
Bntcher KnIT�. - - 10c
LUlllnent. the largest bottle 111 the oountry for 10c
FvelY bottle gUllmntoed sntlsfnotory or money
refunded.
'Ve are not satt. fied to give our customers
the worth of then' money-We g1V(9 them More
than the worth of it. Tell yom neighbors what
you paid for it, if you got it at
Glisson's Racket Store.
Our gOOlls ute all Ulll'keilill pl:\IllllglllUS untl we SI'II to nil !llllk!.:
Jackets, Cloaksl
500JAC�ETS
have 500 Ladeis' and Misses' Jackets, just
We can make the lowest price ever
,_ had iB: this oounty.
SHOES, SPOES, SHOES.
We have lust opElned a lot of tbe Fmest Laches', Cbildren'�, .M.l'Il'::;
and Boys' Shoe::;. We can beat the world on them
t Please,. YOLlr s, •
E. C. OLIVER,
MI .I R T-tobel ts, the veter·
an Ralltoad tlaCk 11I,ln has ten·
deled hI' leslgnatlOn 10 the
S & S H.y. ML HobelLs retlles
on account of the condltioll of
his health, He has the twcl,
along hiS sectIOn HI lire besteon­
dltlOli It has been "lIIce the load
was bUilt.
Our pllSt Beveral yeMs experi­
ence III the dry goods buslLlesB en­
ables us to know the wants of the
peojl!e We hllye got what you
want and are ready to serve you.
A fnll IlI1e of dress goods lind
trllnmln�8
.J W. Hollllnd & 0';
Register Ga.
Fall and Winter Millinery,
STYLES OF 1902.
We b,l\'C Just rOllHVl'1I II bellutl ftll IlSSortlllcnt of tile Nt'" e::;li r,lllillll!ry Fash­
lOllS. embraCing 1111 Llle J.ntest Styles III
Trimmed. and Ready-to-Wear Hats
For WOlllen, UISI5CS nnti Ohlldrell
Ever) thing' thllt IS correct nnd fllshlonnblc for woar tillS senson at ,0SI­
tl\ el) Lhe 1,0" Esr I'IUOKS e"t!r qlloted III thiS vlalJllty Actually 25 Per
Cent. 10\\ llr tlmn they 01111 be bought elsewhere.
01LL AlIlilI1Spe(,t tho New Styles Yon WII! beoordlully wt!Joomc wheth­er �011 pllroliRsc or not. You Will undoubtedly lind somelJlllllg'
Sllit yolt Ilt R prlCc Romnrkn.1Jlo for I� Lo\VIlOHH.
Ask to see our 'l'1I1.1Hmll RA'fS, 'll'llich we ale sellin� at
$1.25 TO $3.50. They nre right UP-TO-DATE
MRS. J. E. BOWEN,
Opposite Post omce Statesboro, Ga.
Balll8ters fiue shoes tor men aud I We Ilre receiving alarge and celllp
Zelgl�rs for womell Those nle Ilote 11l1eofDry-goods,'Dress-goods,the shoes There nre noue better Velvets, Sdks and BmldH, whIch
mllde you can find them for lie have selected WIth the greateBt
Bille by 0 A LIlLller onro J W. Hollllnd & 00.
ReglBter, Ga.
Money to Loan
Five Year Loans ne­
g\)tiated on improv:ed
Bulloch County farms
at six to seven per
cent interest.
Two horse plows and cutawny
harrows for Bnle by
W G Railles
OnellnuteCougho..a
For Cough., e.ld. and Croup.
Mis� Effie Wilson leiton Tiles­
day for Guyton,.where she has
.accepted a position in thtl8tore
of Messrs Baynard & Son.
L'lnJer ha� the largeBt and pret­
tiest lllle of fine shoos he haB ever
shown, He oan smt you no mat­
te!I h�t YOIl \\ aut
OLD LOANS
REN EWED Buy 1I0tlllnil
but the best Double
•
I Dmmond Beltlug and Gill Wrap-
R. Lee Moore lpmg. For
sule by,
, J G BlItch & 00
t:ltatesbOlo, Ga.
Mr. and Mrs D, C. McDoll-
guldleft on Tuesday for Troy,
Ala where they go to make
thei! iUtUib home
CASTORIA
For Infants and Ohlldren.
The Kind You Have Always 81l11ght
B••TS the d 'L�­
S!guatwe of (.�AI\ OA.SOJ:IO:n.%A..B.... tho �ThBKind You Hm Alw8jsBoughiBignaturo _ �or •
